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Ss el fe r l i i lm  
úe más clf/ealaci6n de Málaga 
if su provincia
FUNDADOR-PROPIETARI0
ÍPedro @ óm ez C h a is
director
J o sé  C ih to ra
M álaga: un mes 1 pta .' 
Provincias: 4  p ía s , trim estre, 
Mimero suelto 5  céntimos.
Redacciín, Administración y Talleres; 
jf iártires  19 y 12 "
T E L É F pN O  N Ú M E m  30
No se devuelven los originales
AÑO VII. NÚMERO 1.926 B I A M I O
í.,A P A B R fL  M A L A G U E Ñ A
i  Fabrica do'MOsálcos hidráttlicos irnág an- 




M A L A G A
LUNES 22 DE FEÍÍIERO DE 1909
nuesiras autoridades, fué la de prohibir la en­
trada etj Alhucemas á los mores de Bent-Uria- 
guei, aetUtod que ha exasperado á éstos, hasta 
el punto qaq tratím de oponerse á que los Bo- 
® si^h  (»ncurrÍeiido A lá plaza, 
ELeesíSíeto sigue en pie, pues lo§ Béid-Urfa- 
dispuestos á cedeL.
Mis, ififormes rae permiteh asegutai querer 
,,  ̂ ^ Marina obrará con gran energía,pues
Pa îcación de toda ^íásé dé obtiétóa de p ^ | ROierq hacer comprender á los moÍFbs que los
.................~  i  cM iisaaá- “f lS lf
por algunos tabfic^íes, Jos cuales distan !®®X» T. emplear otres<
Baldosas de alto y bajo relieve para ©rnanaen» 




en belleza, calidad y coiórido. 
Pídanse catálcygós ilustrados. 
Exposición Marqués de Lacios, 22, 
Fábrica PuertOi, 2.—MALAÚA.
pracedimientos niás en armonía con la manera 
de ser de nuestros vecinos.
CIJVE IB E A LmañaHa wtes gran matinée infantil
Hiaiiyadi János
E! purgante de las familias.El peor de los negocios Gon dirección á la Restinga, salieron ayer .mañana de esta plaza fuerzas de la guarnición ja las órdenes del teniente coronel señor Fe­rrando.Díéesg que se proponen efectuar ün paseo wíar pdr Mazuzá y Mezquita.Hay quien asegura que nuestros soldados hasta Beni-Bu-Flur.. consta quC; ¡no áe eféetuárá Ocupación ( Aa* No jse que de; conocer el¡effci© qué la presentía de, nuestros soldados
Exhibiéndose la grandiosa película de gran éxito
de
R josa^  I T I o le ta f
S E R P E N T I NA S 4 0
Naranja y V@rd@
DE 2 0 , 3 0 Y
meíros^pi êdOs de fáMca sin coMhetéhcia; Cárítás, Antifaces y toda cfdse de adornos propissde 
Caniaval. - . . ,>  ̂ ¡ .
Tarjetas postales, surtido completé de cuanto 'se ha producido en este artículcí#. por cu’enta y a 
precios de fábrica^
!R X O  Compañía 40.-Málaga
P p e f e F é i i é i a : $ 0  C é n t i m Q S .  G é n e ^ k l :  1 0  C é n t s »
i.*;duce á instrumento, del. Poder ejecutivo, 
.establéciraientós pénales sriañ jhsufícié^lés | Se habla de una suscripción en favor
para el grandísimo número de ptrsa^/^jes|famiiia del infortunado eéntíheia muerto álevo'  ̂
delincuentes, y las fracciones quep®™®”!® ®» Cabo tíis Agua. ¿¡
aquí se titulan partidos, se qucd^< îán en
cuadro.  ̂ 1 Díeese que los soldados franceses que guar-
I No pasa día sin que se descubrirán nuevos los puestos de la derecha del Miiluyál 
|negoci©s. No hay asunto, de Ioŝ ,«que por su I**®" caid MalgálMuch,
¡naturaleza se relaciónan con funciones
Mioja Blanco y 
RiojaBspnmoso 
DE l a '
Compañía
V ia io ó la  d e l  N o r te  d e  E s p a ñ a  
De venta en , todos los Hoteles, Restaurants 
 ̂ Ultramarinos, Para pedidos Emilio del Mora!, 
i  ¡Arenal, número 23, Málaga.^
gobernantes y lésgislad»reí;,'qár¿7 sM |“ J,5S * Y c a f f i e ^ á i ’‘'’“materia explotable, que no ocásión á lu-i '  t-a o ce Agua.  ̂ Itenacho propuso que se prohibiese ia entrega
I- Iguarnicíón de MeUüe llevará á ¿abo importan 
I  tes Operaciones miliíáres.
eres ilegitimes, á eSpéculacJónes^ inmorales, 
á primas, gratificaciones, riifeijios,corretajes, 
adehalas reñidos con Ia<: decencia, con 
ética y con el Código. ;
Sn//n lo de la Azucrjffhra y salén en ségui-| , ***
da á relucir los norábrés ilustres de los có-f  ̂ roguistas _hseen activa propaganda en 
rrespondientes pQr^jm¡QS políticos Surge autoridad del
t i L oSé»*kS b ilasrecib en  preposicloneí' 
f  ® f  I V ’í  ^e dinero, para que iaclinén el ánimo de loepeculaeión. Viene lo de la.y?jsco-Castellana ̂  kabileños en favor ée Muléy Mohámed. 
y desftian p;os- las columnas de los periódi- |  Muchos dan por hecho el triunfo derRó-! 
eos los inmaculados y prestigiosos nombres flíi*
de los p?ídrinos. Se presenta lo. del Banco i _ CbhfiaSíando cén estas noticias, se ha dicho
de correspondencia, á las menores, en las Lis- 
Se asegura que en la pfóximá prlmavers, la i tas de .Correos, evitando así la corresponden­
cia secreta. Desde 1*. de Noviembre ha prohi­
bido él Gobierno belga, que se dirijan cartas 
con letras, signos é cifras, debiendo los desti­
natarios justificar su personalidad en Correos.
La misma medida se adopta respecto á ios te­
legramas con iniciales ó seudónimos. , _
Además, las, autoridades, evitarán la crea-1 
ción de estafetas privadas que pudieran orga-1 aMiiMwiiM.iiii 
¡ntzarse, á fin de evitar inmoralidad ó la prepa­
ración de actos delictuosos.
PÓr conseduencia de los disparos, palos y 
pedradas que se dirigieron centra el tranvía, 
resultó herido José Vülodres Martín, domici- 
Háde en la Alameda de Capuchliies, núm. 28.
También le présíarón asistencia facultativa 
en la misma casa de socorro.
Los guardias de seguridad detuvieron al 
conductor, Antéhlo Díaz, Iléváhdolo á la 
Aduana.
Ei cobrador se dió á ia fuga, no siendó ha­
bido.
parálisis antiguas, anemias, raqiíitism*, locura, 
sífilis, neurastenias &.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en 
el Consultorio del
B p .  R O M B O
Consulta general á las 4.—Señoras á las 1$. 
SOMERA, 5.-MALAGAlercedes
Grañ prem io Exposión Zaragoza
De venta en los principales ultramarinos y res-
Con motivó tíe los incidentes ocurridos
Franco-Español y  danza ún grupo de Fraile, ha eseíítqá5U3 pafientes,.dicién-f Ceuta, Ies meros han saquead© al peeíón ma
garcari, ex-ministrbs, gobernantes, grandes que en breve vendrá ál Riff, ai frélite delrp, que transporta lá correspondencia de Ceu 
W l ^ u ^ l o c t e l l  >.4. 1.^ .  r a  Ofl i lMe» áTet Ha. - .
ürzr'iiz señala con el dedOj formula cargos ! ‘ ■ ;- .i ^ , P. PltLO.
trerjiendos, consiguiendo que el ,pái.s se fijo
en otro grupit© dé primates, interesados A .....-




Si, sí, ya lo sabemos, es ínáudaSí̂ ^̂  no íiay| 
nada malo :en ninguno de esoá ne¡gocíŜ ^
Todos son Ifcltbs, tód̂  ̂ horíradoSágu/ ] 
en España; pero empobrecen á España, ! 
arruinan á España, la hunden en los abis- I 
m.os de la. miseria.y de la Inmoralidad. <
¿Ocurriría lo mismo,si el F*der Judicial 
fuera en España un Poder?
En Italia, en Francia, en Inglaterra, e i  
Holanda, en los Estados Unidos han ido y 
van á la cárcel, á la deshonra, á ía inhabilL
tación perpétua ministros, senadores y tíipu- ___ _______________^
tados. En España jamás. ¿Es que en España aftiátós^é’Málaga’ra 
hay más mor'áíidad, más honradez? ¿Ss que guiantes bases
i  Se ha concedido franquicia postal á los Jue-/
Íees municipales para dirigirse al Ministro de la Gobernación comunicando ios fallecimientos por enferraiedacies de carácter epidémico.
i En la última propuesta de peVseha!, ha as-- 
cendíd© á oficia! 3®’ don Antenio Pipé de la 
f Chica; ha sido trasiadado de Algeciras á Cór- 
f deba, el oficial 5®. don Aurelio Martin Ruíz;
) han ingresado loé opositores núms. 280 al 285, 
cumplimentar totalmente la promesa don Antonio Bas, don Nicolás Martin, don 
que el Centro Repoblican© Federal, de esta Andrés dé las Heras» don Florián A. Pérez,
PRIMER DIA
ESTO SE VA
Hay que rendirse á la evidencia; el Carnaval 
se vá por la poste; no hay mas que echar una 
ojeada retrospectiva para darse perfectamente 
cuenta de elle.
.JEa4&^©,dismImqra^4iumgTo de eamaefty» 
radqs^e se.ianzán á la callé, y cada ^ ló  es 
menor M dhímación en los paseos y demas si­
tios céatrieos de la población.
Ni amigos ni enemigos de ésta fiesta, nos 
llmitsmos cada año á reseñarla, sin realzar ni 
minorar importancia; mas por lo mismo nos 
vemos obligados á decir que este año ha de­
capital, hiciera al Exema. Ayuntamiení©, al don Cornéllo A. García y don Horacio Velera, relación al pterior.
solicitar de dicha Corporaelén, acordara dar á que han sido destinados á Oviedo, Cuenca,! alcance de todosy n©
una calle'de esta ciudad el nombre de Don Tuy, Olot, Algeciras y Barcelona respectiva-*®®̂ ®®
FraneiseoPIiy Margal!, y accediéadose por el Mente, y viene destinado áMálaga, el oficial. MASCARAS
ramJcípm á lo sMieitadp, el mencionado Cen- 4°. de la principal de Segovia, don Luis Pe-1 Cemo decimos, el número de máscaras fué 
tro Republicano Federal, abre entre todos lés fialver Garda. finfínitamente pequeño, y de las pocas que ha-
bájb las si-1 POstal-HillO
en España no ha delinquido nunca ningún 
ministró, ningún diputado, ningún senador, 
ningún político influyente? jPu.es no,han de 
delinquir!; pero en España el Poder ejecuti­
vo sfj interpone entre la Justicia y los gran­
des' .....................
Concurso, es erigir ? 
una lápida que d-iaérá ser colocada en la calle 1 
de Don Fra í̂fxgco Pí y Margall (antes Mari-I
blancaV, tíe esta ciudad'. 
StV-Dícha
cas
lápida, deberá ser labrada en Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta' 
S  del¡ncBent«  Y en Espáflu n» d e s h o n r a ', ;? / " * ' “  “.'Í* Tarjeteros ,  otros objeto, de valor.
I  el ™bo alnntparo de la politice.; . ■. . ' S  n ,*  9  . ,
El resultado de, tan escandalosa Mpuni- tré repiblico y en letras perfectamente inteli- í iiitWHraWBaqHPiHWBaBiBBBBM BHgigg  
dad es que se ha perdido el palafiat moral, gibles, la inscripCfón siguiente; Calle de Den j
disfrazadas de hombres, hombres con vestidos 
femeninos, el eterno bebé, el antediluviano 
dominó, el payaso etc. etc.
Para vender á muy buenos precios alhajas ri-l, ulf ® la atención una mascarada de
i . locos, muy importante por su húmero
OCASION
que la honradez es un estorbo  ̂ál| 6  fidicu- Francisco Pi y MárgalL 
algo ofensivo y molesto S la mayoría. J^3.*~Las dimansiones
LOS ELÉSTRICOS
de dicha lápida serán.
¿Qué vale ser honrados si. yañb se sabé^qué céntimeíro  ̂de alto, por. ochenta de —  •------- ancho. t, , .  ^es ser honrado?
ÚN NINO MUERTO
También merece consignarse que varias 
mascaradas llevaban sombreros de muger 
enormes  ̂ridiculizando la moda de esos gigan­
tescos armatostes.
Niños con disfraces víraos muchos, predo­
minando en ellos los vestidos de estudiantes, 
manólas y payasos.
¿Ser honrados?. En esta KspaSa do la po  ̂ £?̂ *® fi“® víctima uri tierab niño,
ít-o A * lAilP ®‘ €one«ísOi ' debctáii remUlt 611 fel plazo de La descrae a eá tanto más Mfein
exactitud: el peor de los negocios. 
Y asi se vá muriendo Espafieí
Notas afiieaiiás
Melilla 19 Febrero 1909.
LA BATALLA
Ayer se regisftó un sensible accidente, la Cli
le resulté i ti  n ti rití i . i SlsEml 2  f  ® concurrida siendo cre-
 esgr ci  e í t t  ní S «Olorosa ®̂rauellede Heredla, donde también pudimos 
r qué cada vez se restringe más el uso de
__ « Tfisyo - —'--i-®ntln3S*
hecho hñ bmú^ m ayéi^ 6 lápiz' eíior ' y g»- Cemo ya anticlpames losnoníbres de las
perfestamsnte détsiiád©.^ A las seis y cuarto de la tarde, el tranvfi ‘o® ®«5i«raos en gracia á la breve-
ñado deun leraa êjegido por él áuíqr, adiunto núm. 12, conductor Antonio Díaz Máíé y co 
f  ,?!U* íf contenido en sbbre cerrado y la- brader Antonio Castro, marchaba por la callé
orado,_ á cuyo exterior aparecerá dicho lema, y de Capuchinos.
el domicilio, edad y naíuraleza. En el mismo sentido que el vehículo iba un 
presupuesto de la lápida, de cuya: niño de corta edad, pero distanciado de los
LASC0MPAR8AS
La orden drácohiána del SéÉor Üñitá ^el 
Valle, ipíivó ;á las muc|ás/bbmp.áfsáb ^  
estaban brgánizadás.dé dáirsé á lalltiz labliea, 
lo cuál, eh puridad de verdad, hb és de seiifif 
mucho, porque no suelen distinguirse hl por 
sus vestimentas ni por sus tangos.
Algunas comparsas he echaran á la calle.pe- 
ro con un candado en la boca.
Todas se desquitaron cantando en el teatro 
Lara, á cuyo propietario autorizó el goberna­
dor, si bien haciéndole résblnsáble de loí» po­
sibles excesos de ios óOmpársistas.
Por dicha causa, él teatro Lara se vió ano­
che concurridísimo, notándose en cambio ia 
baja en los cafés, los cuáles visitaban iás céth« 
parsas todos les aííoSk * , v  m--.
«fPaiíi cblmo dé ifesĝ ^̂  el Cfrculo M^- 
Oántít, por ihófives qué tbdos conocen  ̂ na 
ejtgaianado este año él patio cual ácostumbta- 
b'a;uhás sencillas guirnaldas que ep espiral 
sabían por las, .coIupi.nas del pátio y cuafro 
raenumentátes járranes constituían . la mise h  
scene.
No qbstanté, el baile del Circulo estuvo á la 
ajtura de:3ie»ipre y sus salones aparecían Kĵ  
líos por completo discurriendo por el patío ílh 
eniambtC;de criaturas. , 1̂  ;í.  ̂ .
Hermosas damas, preciosas niucháchaá, 
máscaras graclosás y  ocúrrentes,. mucha .alé­
a la , uñ estruendo fehbméhal y una átméisfera 
calurosa ly tan Calurasál; tal ŝ ja sjotésis. de 
la fiesta carnávaleacá eh el Circulé, á ía cuál 
no dedicamos mas lineas, como merece por 
fálta de espacio..
Hoy se repite él baile. , j , y >
. ;EN PTR9 I
Asimismo se.vi¿rbn animadñimf^  ̂(éŝ
tengan 40 años no sé Ies ponga impedimento 
álgüiíO, exigiéndoles solamente que acrsál- 
teii sér licenciados absolutos de! ejército.
ill impuesto sobro tonda je.—La Comi­
sión que entiende en el proyecto de comcnica- 
élónes marítimas, ha acordado la siguiente re­
forma ai articulo 1 del citado proyecto: 
«Articulo primero. Los buques de vapor na­
cionales y éxtranjéfos, en navegación de alia­
ra ¿ con précsdenciáS dé puertos de Europa 
0 de Asia y Africa éh él Mediterráneo ó con 
destino á ellos, sátiSfatán éri el buerío de ia 
Península é islas Baíeárés donde efectúen 
operaciones de LáfíCo de íhérCáncíás |ó pasa- 
jéros un impuesto dé 075 pesetas por cada 
jbnelada de registra iíiéto.
, Dipho impuesto quedará reducid# á 0,50 pe­
setas, siesigrerque ia? operaciones de ir áfico 
que eJ feuqaéífajfce. no excedan de la mitad 
deJiu tonéiajé 8e registro neto. ^
Podrán los' Ciíááod buqués optar entre el
les y rec^cíones d V ií Club
Gimnástico, téatres Principal y Modéfiio y dé- 
más centros réCréativbs. .
 ̂ ¿^N QU^ PAíS,jg^Á|pÍ?^
Tenemos fque oenar ésfa jñfÓrmácí'Óñ cin 
lina nota de protesta contra las aufórláádes., 
SegÚa oisfios dedir; !á pOIieray ¿Uáráiáside 
seguridad téhián orden dé ;n5 periMlth: grupos 
eh la calle de Lários. jsroeédiendo eón séve 
w e i r c á t i M l e s I ^  ^  ,
Aftrthnádáménre, sTi'áÉrérdéiiés 8é"álérÓn, 
nO se llevaron á cabo, con le cual se evitó, de 
seguro, un conflicto.
Es una desgracia padecer auteridádes que no 
cenoeenles usos y costumbres de la locmltdad.
También eran anoche generales las pretes­
tas, per ebiigar les guardias que se descubrie­
ran todas ias señoras disfrazadas, aun yendo 
cén sus esposos y siendo éstes personas res­
petables.
Dicha medida fué eausá demás deun.ép- 
escándale, pues la á¡éhte que asistía á tales es-
misii^ iihpuesío durante razón de
dos pesetas por tenelada dereglsíra neto, 
s Podrán á áu vez los návierés ó armadores 
dé los ciíldos bu'qües sustituir iregií'inentaíla- 
raente dUíáate dicho plaza, un buque qHQ haya 
verÉcade él abono ahticipád® de la CMOlá 
anual de dbs pesetas ¡por tonelada y no pue­
dan utilízarlb, efecto de naufragio ó avería, 
por otro de igual é análogo tonelaje, afeonan- 
db ía diferencia de exceso cuando la hubiere.
Quedarán exentes de pag® del impuesto les 
buques que embarquen exclusivamente fru­
tas foscas».
Entendemos que la anterior modificación no
pUéiite satisfacer en. modo algua» á tes clases 
interesadas, y que los répreseníaníes en Ccr-
-r  ,___ , ____ r____n— cenas armaba la consiguiente rechifla cuando
b!a ninguna merece especial mención; mugeres al caer las caretas tropezaba la vista con una
cara árrügadá pbr ios vejámenes del Jiempo.
tés por Málaga y su provlhcia n® la aceptarán.
Viajeros. — Ayer llegaron á .Málaga los 
señores siguientes:
Mr. Mandin, Mir. Montenegro, Mr Hern Á..’ 
Lavaoh, Sr, Cambó y Sr. Pedros, Mr. Max 
Sandilank, Mr. J. B. Cárter, don Amós Perez 
del Molino, don Modestó de la Rosa y fami­
lia, don José Rubio, don Tomás Pastor, doi? 
José L Ramírez y hermana, don Pedro del Co­
rral, dOnRafaei Molina, don José M Onue- 
va, don Eduardo Bermudéz. Mr. Huib, Mr. 
Hugo Trene, don Franciseé Remero, don Juan 
Martin Rosado, don Isidoro Rojas é hija, don 
Juan Casero y señora, don Antonio Chacón, 
don Francisco Arroyó, don Ramón Canivell, 
dsn Joaquín Ortega, don Julio Alvarez, don 
Eulogio Romero, don Franciseo García, don 
José Altina, don Rafael Ramiro, don Manuei 
Checa y familia, doña Purificadión Palma, don 
Plácido Jaime é hija, don José Canillo y doña 
JosefavRuedaAhlja.
Pava los damáO.-^Heinos recibido el cua­
derno n®.- 84 de MÍQonsülter de los Bordados, 
periódico tíe labores propias de ia mujer.
En esta importante Revista se publican los 
más artiistiSGea dibujos en ramos,escudas, me-
Es de advertir que éste afio no se ha publi- ¡dalloné8radomos, ñ0mbres,enlaces,abeeeda
eado-que nosotros sepatnOs—bando alguno 
anunciando ta prohibición de llevair antifaz de 
noche.
Y aún en Ies años en que el alcalde se to­
mé el trabajo de redactarlo, no se molestó 
nunca á las señoras; ni en el presente, duran­
te los bailes que se vienen celebrando en tea­
tros y cafés se ha obligado á ias mujeres á 
descubrir el rostro.
¡Un poeo de más tacto, señores de la auto- 
íldatí!
 ̂A pm . .olucinnado e¡ conmet. dé Cabo de S i  
Agua, surge otro en Alhucemas que, aunque sitio correspondiente. h a c S o  lanzar L
de menos impóStaneia, bien merece^úe. se le 3.*-Serácondición indispensable, para to- tadores de K  ^
preste alguna atención por la tránscenóencta mar parte e l esté Concurso, ser natural de la terrible escena.
®®>"á «capada por las 
Rueda de Máldonado y 
doña Remedios de P. Blanco de Creixell. así 
como por las señoritas Antonia Maldonad®,
Virf ói^hriAAitA "i RtiegOé—E! director deja Sucursal del Ban-V lU 3IH6riC3IUl FUDÍStííS i co^Hispáno Amerleano en Málaga, nos infere- 
Sevé„den.ami.nto.déVlB.éL^ noticia que
iris propia para jo^ mbn.tes4a MáÍa¿á 
En' esta' Adminístraéióñ mfórtlrrtiarán
Yacuna directa
D E
Carmen Blasco, Ctncepeiéh Peñalver, Emilia 
Gutiérrez, Francisca Ten^oury^ Margarita
Teresa^Blara^*^  ̂CrelxsII, Salud Teraboury y
' en  LA ALAMEDA
La Alameda, por su hermosura, tiene el prl-9“? seBala. Mütega 6 de alguno'íe ¡•é^úeSfós VeTu pro: «ondncWr teanvla*’ *'E| hecho, según mis Infotmes, ^  .como si- ■ ‘ ™ . Valias plisonas l l v a S f á  la i S z  ! vilegi. de congíegar airnT rn íS a «nHo'’én
l i  comandante militar de aquella plaza tuvo : Síwmum ®" ®''®' S c ^ d l ^ a  '*
conocimiento de que un velero de los que se 6.*—El fallo del Jurado será inapelable es- aún vivía- oem anenL^i» I relativa^jíh?--^  ̂ desanimación—
cSáTna m E d l  S S t '  S f  ni®. í  «tónicas mesa dé ¿^raciones, falleció da. Ño esteta el paseo Jomo ™
"'pechandotratesede efeclaaratgdnBlljo, pide- rayos nombres se publirarto ima vez aelayleiie"tegardeUpcls»*°meHumÍiendo*éd^^ iMpesibíeónó que un bote de la cbrapalHa de Mar se di- efectuaiío el nombramiento rcsoecHvn pterruinpiendo en de-¡P“» »  "enpsno bra iento respectivo,
-El Jurado se reserva el derecho derigiese al lugar indicado, con objeto de avert- 
mo guat las causas que 
del citado velero en 
En el bote embarcó
i e o g f r “ b?le«o‘̂ ^̂ ^̂  ̂ '  » $ n T M T ™ e J s « S T b a “c T p S ¡
De regreso á la plaza, un grupo de rrloroh Ja valla «llstica de nuestros ¿ o m g S a lls . ceSr d  raSducféíí M b r a K t a u í ™ ; S  ^  PModobles.
de Bocoya, que M encontraba en la playa,hl-j boceto elegido quedará de ptopie- vehleuló antes queteacoeas^ta^ ... ' ' ’ EL9E8F1LE
zoseñasála embarcación para que ésta seriad del Centro Republicano FederaL Los áu- extremo. « aMuci, NI aun el desfile de carruafes «oJ la ViTeTeiua'
8 acercase. -   ̂ atores délos demás bocetos podrán retirar és- El ansia de destrucción era tan grande ph ^ a t r á s  tan brillant?
Al llegar al sitio indicado, los Boceyas ro-tíos, una vez publicado el resultado del Con- público, que intentó Be âr fue^f ai lasaJras
,,/garon al oficial Jes permitiese transportar en e l: curs#, y el nombre del artista en quien haya paro Va enosto la nuafdia d e s S f e i  se transitaba pérfeetaraente á
bote varios sácbs de nüéces, petición que fué recaído ra conceslóni '  ̂ tremadura notiéî ^̂ ^̂  ̂ que aquél tenia luear  ̂ ««
atendida en el acto, emprendiendo nuevamente/ 9-*-L#s trabajos deberán ser remitidos has- draeudfó *e««aiugar.
lamsrcba áAmncemas. , f«e el ála 12 de Marzoátes diez de su noche. sIn g S s  d B t o t a s  ® * _____  . ESTUBIANTINASgsi B! arribo de nuestros compatriotas al terri- en que quedará clausurada la admisión de E? m é d i c o i  „ «cundamos, salieron aver la» poIm 
filtorlodeloaBocoyaa deroerté loe enoioa de a,uíUo^‘'dhlgi<ndol.5 á lee eeáerarUe del . n r e d g ° s ? ® g ° ^ í dlantlnaeA n feM n •' ' -®“ 
la tribu de Beni-Uriaguel, cuyos moradores Centro Rapubllcan© Federal-calle de rnnva- mera 
^apresuráronse á poner en
|5 e  d «  X V ro fp T h ltarp » ^^^^^ To“ ::L ¿“.'a te o re í d e j ; rb .c e to .  p . r i . á n 't e T d ™ ¿  derecT v Taarbién hizo en aparlclta el O.leín «al»Pcladeloaespaíoleaenauterillorio. fezigir un resguardo de Moa one entrVue" . r  .i te íin  S ®  f, i~ onei uiteon mala
nota culta y artística de la
TERNERA
CaIIb Tejón Nodrignez número-61.
é é I
pasivas de Málaga.
A su dign# presidente, nuestro buen amigo 
señor Alvarez Armendáriz, damos las gracias 
per su atención.
La Barrera de Correes.—En virtud del 
aumento de 1.000 plazas en él Cuerpo de Co-1
rrees, se anunciará én lea últlmss meses del Y
/ So Jiliqtlllla
Úáá esóaclosá cochera, capaz para cuatro 
6 eincécaruajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am-
^ - X V , o 11® íesguard© de lo s  que entreguen, el el tercio medio, y conmoción CereSlComoesnaturaJ, los Boooyasse negaron que deberán devolver euand# recojan l#s tía-1 ” ouon cereorai.
año aciüal una convocatoria de 400 plazas.
, ___ Con este motivo la Academia especial pre-
y Am/gos del Arte, que al Pa/a^íía. beatas 57, que es úna dé las ^ue 
N Ala ®#'®!® P®®«cailc3 recorrieron la "^s garantía ofrecen para la preparación,empe-ti I- ----------  -  2ará en 1.» de Marzo el repasó dé asignaturas,
para los alumnos que se matrículeh’ en dicha 
fecha. - .
desde unprinaipio'ásatisfacer las exigencias bajos respectivoa, que no se'rYn'enír'eYadosfchSao pof̂ ^̂
!SÍ.!!?i“JV.?®L'XL* ” StenTé"g’,andes Ira « P®"®' ®®l ? ! 'qW™cci<5n del dleUlt. de I» Met-1 ?! se is , Camb*.
jf.f ®®̂ *>roen la casa de socorro, practicando i 
diligencias.
las vinieron á las maños, sufriendo grandes sus verdaderos'piopietaríos', 
á^pérdidas los Bocoyas. I Málagá 20 drFebrero de 1969.
-di fistos han visto arder algunas de sus pro-f Por el Centro Republicano Federal; II Se- î Poco de<?©ué«s hp qhma n
^piedades, y temen ser víctimas de nuevos ̂ cretario 1.*, PerfroyPo/ndn. Idem 2 ® Edaardo ̂ ba losé Liceras tenfâ frPQ̂ ÍIxfi i! ___ _____
j,ratentado¿. Carbenero!^^ B.® El Presidente sus © Itírese^
Una de las primeras medidas adoptadas por Po/o/no, tro 25 a cale de Capuchinos, nume-| La A.ndo/ttcía marchá hoy á
I - * fsará mañana.
Obras de texto.—Programa gratis.
„ ____ -Aeto bonéfíeo.—En este Gobierno civil se
y algunos par- i ha recibido el expediente que se instruye para 
..rzx""'''' Agarabó. ¡conceder el ingreso en la orden de Beneficen-
Lds A f X®'®,®® Centros. I cía al cabo de la guardia civil Antonio Fernán-
de acofátti^dí Lúlif Í“'̂ *®̂®" amabilidad p e z  Corbacho, el cuál, en 29 de Julio de 1908
e l r a & e ^ ®  ”•  2'!¡®A aóQUGiun Ic9en i»
hoy á Ronda y regre-
•i-ísárt.
¡08 veeJaos de Montejaque Juan Sepúfve'da 
Real y Domingo Bernal Vegas.
Par^ los em igraates.—Se han dado ór
S o n  m u e l i o s  l o s  e n f o p m o s
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección lésrabüga á guardar 
cama, y cuando á Veces es difícil la curación.
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, clorótlcos  ̂ ^neurasténicos, debilitados, 
coh los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tub^cnlosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen ei re­
medio áiamandy lio lo utilizan é lo desde­
ñan: el Jarabe: ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chienó,' de París, dé reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo resía- 
bldsimiento. El surmenaje, el raquitismo, los 
óstadQs febriles, las convalecencias, delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso pro-
denes superiores para que ájos emigrantes que|ducto, efícqcislrao remedio.
9
rios, festones,.guarniciones y caprichos; para 
camq, mantelerías, toallas, pañuelos y ropa 
interior.
' Recomendamos esta Revista por ser la más 
completa,’ práctica y eceñómica de cuantas 
existen: en España y extranjéro.
Pídanse cálalogós gratis eh la Admlnlsifa- 
elón de Barceipna, calle del Fino, 16.
Suáréz «é Pigaóhpa.^—fin el expreso de 
las diez y me îa llégó. ayer de Madrid el di- 
putaao:á.eorte?;M^ esja: xhcúnscrlpc don 
; Adolfo SuárezdGjFigueroa. 
i^uegó.
j i j ^ íc ^ o s  dias anteriores acerca de uná esta-' 1 .-*>0̂ 000 «MA MA l«M¡flíjje 1 4D0 ti&íetas,,qué noha sido dicha enti- 
fdádde'étiaiíó la sin® don Enrique
OrtegaParagéñ, ádfflínisír¿líl6r de la Sucursal 
encesta plaza,: de El
^ o i 6 « a d  © o o p o ra tiY a  'úb C o m u m o  
CiVico' Militad do Málaga.—No pudién­
dose pubücáí póí lo prolijó iao alteraciones en 
los precios dé los ' áríícüfós que vayan 
I rrlendodúrante el mes, énía Sociedad, se ñ/a- 
ráh en cuadros bien visibles. Los señores so­
cios pueden así adveftírselo á sus dependlen- 
tes-y sé lés énfregará un apunte de lo que se 
Ies haya cobrado de más ó de menós.
\\ Be recuerda y se noticia que segútf Jos artí- 
f culos 22, ^  y 24 dél Reglámento dan d'ereena 
á lós socios de todas las órdenes que percií>en 
J sueldos, pensione® ó asignacienes'del Estado', 
Proaupuéstos.—Lá Sec^'aríá genéi ál déí á jpoder surtirse y liquidar quincenal ó mensual- 
TriWunal de Cuentas deí^Reinó Íníerésá la rê  mente, siempre que los jefes de los institutos, 
misión de utí estado dé lós p'esupuestáií de oficinas, corporaciones ó establecimientos á 
Ayuntamientos de ésta provincia, que lleguen ^úe pertenecen, io aprueben y garanticen, co- 
ó excedan de 1OO.0OÓ pesetas. ‘ ' : :  ̂ñiúlos administradores y habilitados en cada
lud alto .—La Gaceta publica él décretó l̂PTesidente* i< 
indultando del resto de la pena á José G. M e-1 €̂i&ro ol estdaásgo ó Intestiisói BM t 
yáno, condenado en Málaga por hurto. Miomaca del Sáia iU .Cariás"' 
Momeria.-Heraos tenido el gustó dere-i
elbir un ejemplar impreso de la Memoria anual ®* UNGÜENTO DE PAZO, ya
tíe 1908déla Asociación Regional de ciases picazón, ó ex- ̂ 'tcinasi porfCD6id6s Quaaaán.
élC" í-
I
X ^ u n f iis  2 2  d t«  W é b t ^ T ú  €L& l í ^ W
-.EN0ÁRIO Y m i e s LA ALEGRIA
I S B R f i l S t i O i
las 4‘4á ffiáñanfl Sol,sale 6‘4e pósese í7%^, - - *
@fán Resiaurant y tienda de vinos de Cipria» 
; no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l ’SO 
I en adelante.
A diarib callos á la Genovesa, á pesetas 0’̂  
I ración.
I terle á ebservacién.
I Ei cónsul ne le conocía.
I  D o  V & l® n ® ia
A ñedís .<̂e celebró un banquete en henor de 
lés autores premlades en el Concurso del 
Cuento.
Presidió Llórente y se prenunciaren varios
Los selectos vinos de Moriles del cosechero I discursos defendiendo la literatura valenciana.
ScidaRí.^»,-:LUNES 
m ntrn de «e>.-La cátedra dé San Pédfo 
en Antitqui;» y Santa Margarita.
dfl íSfi/lana.—San Pedio latnián.
J u b i l e o  paa^ft h o f




lllifoe T SH  Í& ímv
p a r r  botellas, planchas para 'lóí piel, 
f  srs carpetas, comedores y salas 
ds costura, 
de ELCY ©RBORp.
Mi^rqués' nsfenm 17."—l ^ s ^ i . '
Sgĵ ggfejBSEaageaaBaMBjiiWawiW^^
poi
coriocimiento del páblíco, que tiene á ¡a venta
for bajo precio en su estal?leciniie|to de calle specerlas 20, tirás bordadas, de hi­
lo, telas de encafe, cortinas y visillos, sába­
nas de hilo y algodón, medias y calcetines, 
boíojies de nácar, pañuelos de hilo y algodón, 
piqués, puntos rusos, colchas y tohallas. ■ 
La Éztmlsiéa Marfil al Guayaco! és la 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad
Aej andró Moreno, de Lucen», se expenden 
La Ategría.=l% C a s a s  í ía e m a d a s ,  iS . 
T e l é f o n o  n i l m e p o  2 0 S
en I E! local apareóla profusamente ademado 
i con banderas nacionales.
por ausentarse sus dueños, los muebles de la casa 
de calle Málaga, número 8 (Caleta),
l > o M ® I i l l a
Ayer avisó un indígena áte autoridad mili-, 
lar que había un cadáver en ia pláyá.
Resultó ser una señora e leg an te^n te  ves­
tida, pero no se pudó verificar la fóénfifícaGión 
por m  encontrarle encima ningáci documento.
Se supone que procede del naufragio d e . un 
vapor belga que, viniendo de Australia, al
>iáb]blp]D:3owit4^
d a l l o  N n e v a
«El ingreso en lasEácuelas Normales é Institu-.^. ^ 
tos, portes Sffes,Sólo de Zaldivar y C. A z p ia - |a tja jW
zu».
Esté libro de preparación tan recoméndado por
ia préhsAprpfpsiOrial.y, políticaj está de yentateu 
las prmcipales librerías ál precio dé 5 pesetas.
I un velero que aé  dirigía á Orán.
La mayor parte dei pasaje pereció.
6on el empleo del «Linimento antii eumátic© 
Róblés al ácido salfcilicó» sO cumn ' ’ 'dástes 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, .desapareciendo los dolores á jas 
primeras fricciones, como ásíitiismo las neural- 
;ias,porser un calmante poderoso para toda clase 
e dolores. De venta en la farmacia de F. del Rió, 




eficacia, conservación y preció, siendo 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, y 
exíensó consumo es su mejor garantía. 
GramDopósit® de Carbones Extranjeros 
y  del Fais 
Alamos / / ,  esquina á la callejaela síti sali^ 
Carliones kratís j  etoBéaiíes, ôx» «aliiüf Mrriíii
á los precios siguientes:
Carbón Encina de 1.* los 11*50 k 1*60-46 k 6*25 pets 
» » » 2.»los 11‘50.1*50-46 * 6 »
Alcornoque los 11*50 kilos 1*45-46 kilos 5*75 pets 
Quejigo los 11 ‘59 kilos 1 *35-46 kilos 5*25 .
Carboncilla los 11*50 kilos 1*15-48 kilos 4*50 ptas, 
Carbón de París los 11*50 k 1*25-46 kilos 5 ptas. 
París p îríidQ los 11*50 kilos 1*15-46 kilos 4*10 ptas 
Cock lo.s ll«50 kilos 0*70-46 kilos 2*50 pesetas. 
Cock pXddo ¡as 11*50 k 0*75-46 kilos 2̂ 75 pea 
No olvidar las señas, Alamos 11 
«BS Medelo* Santa María núm. S.-^Nadle 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
máa barato que el que más barato vende, 
Santa María nümero 8.
Academia de-Dsréoko y  Letras.—Di 
rector, Don Pascual Santacruz, abogado de 
los Colegios de Madrid y Ainieria.—Lecciones 
á dorafeliio cuando los interesados lo sólití 
íen.—Gorreo Viejo 6.
pesetas
.K ocsngU 9 .n
SANTQS, 14 y GRANADA, 31,-MALAGA 
^tablecimlento de Ferretería, Bateda^ d»Co- 
eíss y Herramientas de todas clues.
Para favorecer al público con precios mi^ ven- 
se venden Lotes de Batería de Cocina,tajosós,
de Pís. 2 ,40-3-3.75-4,50—5,15-^6*25-7--^9— 
SC,99-12,S9 y 1S,75 éa aüélSníé hasta 50 P ^ .
Se hace un bonito regalo á todo diente que co» 
pre por valor de 15 pesetas.
B á lsaM 9 i® ;U .2 > Í® M tal 
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Ojos de Gallos y dureza ̂ e  los p i^ .
Oe venta en droguerías" y tien es de 
Unico representante Fernando Rodrigues, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo dienta!
Calle de Los Mártires n.“ 23
(P&nadepia)
Quedan puestos á la venta .lós renombrados—̂ 
Mojicones—(Bizcochos Madriléfíos) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
para las personas de avanzada edad y muy partí' 
cularmente para la lactancia de los niñosj,
La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­
se á que están elaborados con sustancias m.úy nú 
tritivas y esquisitas, por lo cual son lín múy ^ i  
caz reconstituyente para los estómagos dábilés y 
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocolá 
te, café ó leche.
Mojicones (Bizcochos Madrileños)
Una libra 1*25 ptas. _
Galle de los Mártires número 23 (Panádefíá)
Sociedad Anónima de Crédito y Segarqi
DOMICILIADA EN SEVILLA, ORAVINA»b 
Esta Sociedad tiene constituido d  'Úepósiio 
que exije la nueva L ^  á f  Segaros de U de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantid sobre la renta de 
Fincas Urbanas ,
Esta Sociedad garantiza álos propie­
tarios la renta liquida en Ip9 seis prime­
ros meses de desalquile en los centratQs 
por 5 años y por un afio en los contratos 
hechos p@r 19 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa éh esta Ciudacl 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros, al 
Representante general en Málaga, ealte 
Santiago núm. 6bajo, u
ñji3 dsl puerto de Málugfie.
El vapor corre© ffaúeés
saldrá de este puerto el dia 2 de Marzo, admi» 
tiendo carga y pasajeros paija MeUlla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga coa trasbordó-pata los 
puertos del Mediterráneo, Indo-Chin'a, Japón, Aúa- 
tralia y Nueva Zelandia. ’ • > ’ ^
El vapor trasatlántico francéá ‘
Fopmosa
saldrá de este puerto el 12 de Marzo, admi­
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires. J
El vapor trasatl^tico frapedf 
F v e v Q n e e
saldrá de este puerto el 20 de Marzo, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Río de Janeiro, San­
tos.. Montevideo y Buenos Aires, y coa conoci-
- . .  MHúcíón y villas
concepción con trasbordo en Mqatevtdbo» y para
Rc rr : los puerto» de la rivera y los de ia Q qm  
AígüKtms, Sitdy Punía Arenas (Ohile) contras 
borcinen Buenos Aires.
informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 8a-
rrtestós 28, Málaga.
Construcción y Reparación de teda clase de cb- 
jetos metálicos.
Trabajó garantido y perfecto.
@ a F e i a
Carmen 38̂  (Farmacia) .~Mé¡ega
STOMALIX
es te marca de fábrica del ELIXIR 
B^OMACAL DE SAIZ DE CARLOS,
el mejor
TONICO 0I&ESTIVO I
que recetan los médicos para la cura-
ción de, los desórdenes digestivos, ya
séán producidos por excesos de comer |
y beber, abusos de toda clase, pasiones 
deprimentes,trabajoypreocupacibnes lo 
constantes, e tc .., aun cuando tengan 
una antigüedad de '36 años y hayan i» 
fracasado los demá| mediGamentós. ^
CüfíA et DOLOR ÜB
E S T Ó R IA G O
acedian, aguas dé boca, vómitos, in»
digestión, dispepsia, estréñimiento, ̂  
diarfeaf y  diSéntérias, maréo dp mar, ^ 
dilátacióii y  úlcera estómago, © 
neurastenia gástrica, bjfpércloridria |  
y  anemia y  clorosis con dispepsia. |
De venfyi en ¿as farmacias ^
detmadoyi Serrano, 30, ©.
^ StramHs por correa toíletg fi quien .lo pida T ^
r ' ; , ■
I!)Jtef!ó dfíclái de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: ‘ i :
Coneedieede franquicia paste! y íelefráfica 
á los juaeep Hiunieipal#, en los cases deins-
Para comprar con toda confianza y  á precios sin competencia, visitad este establecimiento. í í
Ácaha de recibirse una gran coleccibn de joyas^ relojes en depósito exclusivo de impor­
tantes fábricas Suizas, bastones, articulps de piel y  multitud de objetos m uy artísticos m  
plata y  electro-plata^ M as clases propios para regalos,
Pago por todo su valor joyas de oro, plata y  esmaltes a n t ii^ u a s  y  modernas.
$HIBHI69tín59nffiHnB9H3ISESIB9íÚRSrital
j) o -x- c- o o o o -V- (!• c> c-
Pédregal 
mitih is l
También era notable la que repteáCntaba 
una guitarra.
Ei desfile fué brillante.
M a u s * a .
. . _  ___ . El jefe ^elQobieifno »arché, eh autoteóvli,
cripción en el registro civil de iallscimiéntos á Guisando.
per enfemied.ades.c®ritagi»sas. ■! JSiSOióss Iil)03?ail
í«e!án, Cellsruelo, Melquíades  ̂
iQsdeeumentoa que Wínitan los jueces y tribu- m̂ ircharon á Oviedo Bata'asistlf a' 
nales, para publicarlos en lá Gaceta, se ajus- ¡|¡a 25 ’ ^
ta^í los m0d,le, «caetato  pot Gaberaa-. s o n a t ó r f a U .»
Wéiti que !»s júeo^ ¥ fritasles partlÍBenJ Seg4u les dalos recibiáda, en las elecslonea 
á 6 cbérñación ias íeehás en qué se ptesé|iten senatoriales celebr8das,ban resultado triunfan- 
é capíuren los procesados á quienes se líame , tes:  ̂ . .
ppr ce^uisitsrfa.. |   ̂Por Lugo, ei liberal marqués de Santa Ma­
ri M«s«na i Por Salamanca, eilíberal señor Palafiios.
S p ltío T u fL u S e l
‘ 1 H dU IltÓ ia  '
AHftf hí> le. f  domlcíHo de Canalejas se reunirán slg-
confereneia en la Ca-|nifí€ados elementos para acordar ia campaña
‘W S & W d e l  proyéele de Admi'.' “ 5 " * ' »  TrasaWntIca.
HAIt lO S S A IÉ l' Cura todas las enférmedüdes de los ojos por antiguas queísean .-iiHACR 
l ¥ i  U  r t i  CRECER Y nacer  LAS PESTANASI! Pomada MURINE - QRANULINA - BA-
Agentes úis-MANA Auxiliares del Murine. De venta en lás farmacias droguería» más principales 
tríbuidores. Hijos de Diego Martin Mártos.—Málaga.
R A F « i E L  B A E Z A  V I A N »
Taller y  Depósito de mármoles de todas clases del país
Extenso surtitió en repizáspara balcOpes, lozas para solería de todas medidas de mármol S  
de Macael y de Coín. Escalopes^e márínól de MacaOj'dií 4céntínifétros de espesor con tavi- 2
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos-tazas mármol, de Macael á ptas.-38.
TÁBLEBOS PARI MUEBLES fSCULTURAS Y MAUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.==ildetri cuadraidas con letra© do relieve con repisa ' 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa no costea,corredores ni se ofrece á d ^ lc iíib  con catálogos de lápidas si no lo 
sollcitán los partes interesados, pero eivendemas birato qüe’lóáqüesoiicjíán eí trabajó de 
lápidas con catálogos. .
V i s i t a r  e s t e  e s t a t i i a a i m i e ^ t o
Taller Santa María 17 y Bepésife Correo Tiéio 6
- ^ - M A L a G íSl » -
$
nisirasión ¡oeal, fijándosé eapeclaimeíite en 
tres e^Remos defdiado ptoyecío; de ¡as jun­
tes peiteáhéntes municipales; del vot® corpo- 
faíivo; y de !a maneémuhidad de Iqs munici­
pios.
Píepénense asistir Gasset, ViUanueva 
otros liberales y deméeratas.
N a u f r a g i o  |
Despachos de la Agencia Herald, dé Buenos 
Aires, dicen que en el departiteení® de te Ma-
Dij® que tea juntes pernianentea, para se ha recibido esta raaáirugada importante
recta y buena admlnistfación municipál, obra-í dando cuenta de tín terrible haüfra-
han sin físcálizaefón de nadie, pues el Ayunta-?
«siento sólo se reunirá dos vecea ai añ»; y si J „ E! trasatlántie® Presidente Roca, que del sur
C O L E G I O  D E  S «
D. Antonio Quintana Serrano y D. José Euiz Martín 
P p l m e p ^  E n s é f t a n z a  O i - a d n A d a ,
ahora qué hay sesién pública cada cuatro dias í Argentina se dirigía á Buenos Aires con- ̂  
se isóméted tanfd afeusoS, ¿qbé suséderá ̂  «©scieitios pasájeros, náúfra- f
cuand® la junta permanente Iab®r@ libremente, entre San Antonio y Puerto Madrid, 
sin-trabas de nadie? í  í*nrece que la causa del siniestro fué tm
Prepai*aoi€»nos pava al Magistovio,BaeliiaJteevato, 
Gómeveio y Garvevas espeelal^a ' 
c in t e ría 4 Y DUENDE 10
in- JOSE TECLES, TORRIJOS 31
que
MeGániGÓ' áe profesión
Combatió tembíén el voto corpifativo, qué áe produjo á bordo, hpntíi^dose. «erde'todas clases, con solidez, esmér9 y economíá, con garantía positiva ̂ durante uníalo p?r no tra­
t  ios conCéjaiés así elegidos pertéhécerán á>®* barao á causa de !á expléslén dé tes ca!áe*'j ̂ Y,f,®f®5Í®̂ f̂̂ ;°x®|̂ Ŵ J;®̂ ú̂d.̂ La8eaja6 dee^  ̂ «o abren y arregW
Ssrfkío d@ la tird i
DE ANTEQUERA
<DE NtáSTRO SERVICIO ESPECIAL)
21 Febrero 1909,
En nombre de I®s republicanos y en el mío, 
felicito al señor do(i Pedro ©óméz Chaix, por 
su hermosa y láaohada conferencia,' dáda en 
el Circulo Republtcán® de esa, sobré ei bit- 
que liberal.
POZO.
la dase burguesa, clase que dominará en las 
corparaelones, Y teché á tes mancomunidades! f  ree que el pasaje 
de centros de'tleg®eí«3. ■ |  perecido.
 ̂ t®d© fiiq juzgaba que eí proyecto del iEsesuBeia; dL® eosÉ&pmvisas 
Administración está inspirad» en el deseo del Hav más desanimaeiAn «hí» flW«ü
i’M l f t e S l y t b S  “ “  “ “ “ “ lancemparsas y estudiai!:
El »íá(|oí f p ^ j '  SP^hdid§. ! I  Una de aquéites, cuyos individuos van rasn- 
. ■. ̂ i i t i ® 3Pi?o • ; I tedqs, representan «Los siete piños de Ec'lja».
A las ©nce dé 1a mañana ha tenido lugar eí̂  . varias caites sé levanten tribunas; la 
etiíierr® de} aluaan© de Medicina Sí. Castro. Jurad® y te de 1a Prensa se instalaron jun- 
Hübo gran conqúrr̂ ^̂  ./ |  ío « te estatua del general Concha.
El féretro Íúó sacado d'élfisspitel á hombros I ¿ © s  .ps»©2a iio a
^ ^ f i f e a S e S ^  San Car?»»» «« L  Carrozas fué d e s lia d orestantes se adjudlearon por el 
"SfiíCfvsi, todss Iss áutoí!""sí£ui6ñí6 ©rdsii* S8suñíJf> dñ ?nof) tiMPíAR ñi
¡feaesde laviUa eUla«atode eate(iráHc»s
CGttSemdTstíva esculpir una lápida| El primer premio de coches, un reloj de per-
conmemorativa, _  _  |celana, regalo del rey, lo obtuvo e! vehículo
•Mi £®áis* Ititulado «Manso redit», Jleno de señoritas ves-
Trata J / Pq/s da te ignorancia que spárenté  ̂ ovejas; el segundo, un reloj de már-í 
Maura respecto á que se publiquen Boletims V bronce, regalo de ia infanta María Te- 
oficiales en varios departementos miiiisíerialés  ̂ ® de íé>; el tereer®, des jarro-
¿Qué pinte, entonces, ai frente del tQgpX® de te infanta Isabel,
derlas. Se compoíien gramófonos
y. la triputeeién- han
sin rom-
i r i r D i i R w o o D
B s c p i t v i P i s  á  l a  v i s t a :
6000 refarencias e»  l^spafia-5 aA®» 4® garantía
El Gobierno Español usa más de 300 máquinas Underwood. 
Pídase d  ca,táÍQgo iD on Guillermo B. Truniger (Balmes 7) 
Barcelona; an m iag%  y provincias, Alfredo Kíuft Amat 
(Capitán n.* 4 y 6.)
el señor Máüra? íM^posas y éifeantqraqsf; el .cuarto, una
Níaeúarelas, síes verdad que n@ .̂ abía nada fbsequío deí señer Maura, á
de! cambi® de nombre del regimiento, cuando i bíaacas»; el dúteío, regalo
ya estaba hecho y lo había leido todo el niun-ff®? marqués dey^dúlp, áun «Ce?'he de clave
21 Febrero 1909,
De Roma
D o n n tiv o s  
;é I te reina Elena dos 
“dete'cátásír^te^
Pérez Caballero entre 
mi! liras pará'Jáá víétim̂
También bise ( t̂reÉá jáér á«haÍivb dC Ra- 
maneaes; de 720 p ^ lá s , próeédéhtes 'de' te 
Academia PqlitfchiCá dé Vibáriz; y dé 30000, 
mitad del producto que arrsíáía te función m?e 
se l&Iébíó'eS^iSIléa^o'Reáf;
doéiü el Diario 0/cm/ del ministerio de la: 5 Y el séxtó, uná cerveééra dóriás
Guerra, , -■ ' i  da por el alcalde, úmí? coche atestado de'■ae-
¿Quiéa ordenó este cambio? ¿Puede y-̂ t̂ulado «Las deCaIn».
ñera! Primo de Rivera lanzarse á éstos írüe-| Además se concedieron accésits á las carro- 
ques, par sí mismo, sin esnoeimiento del «Entre riscos», «Las furias del Averno»,
del Gobierno. |  «Música», «Fuego en eHejadó» y otras.
£31X )ib© 3*áI»
DicgM  Liberal que no le ha causado extra-̂  
ñezaí,^eelipge de la proposición que fué reíi- 
Congreso, á pesar de qué la 
suscribían varios diputeoop íl.beraies.
' . DÍt9p©lSÍ®l®2i®g}
El ifari# C'ficial iel mintetésio de la Guerra 
PWj»Hca h«y tes siguientes dispesidenes: 
Coneediendo el retiro para Jaén al sargento
Telegramas de últírak hora
!22 Febrero 1909,
^^idel pi^er.estsblsdmienté de la Rsmontí donf 
La qtra mitad ja éhííegar|i e| f  eñoí p|edá a! i García González.
Papa, e n ;tó |r e  deJás dahié t^a^saíieiás 
del espectáculo.
D e G asüiM kM efi 
Ha maichádo el DfAmadé, deapl»
D e s t i n a n d o  a !  d e p a r t a m e n t ®  I f e c t e s
D e  B u e m o e  A l p e »
En el naufragio del Presidente J?oca pere­
cieran dea pasajeros.
© e 'P a M s  . ■
í (ES aeronauía Faure proyecta Ir englobe des-
i p i r t t e ó n i a  d e  l a  M a e s t r a n z a  d e  S e v i l l a . a l  o f i ,  
c i a l  p n m e r o  d o n  J o s é  P a n  t a g u a ,
I i g u a l  c a r g o  l  i a  c a p i t a n í a  g e n e r a !
d e  l a  s e s u d a  r e g i ó n ,  a l  o f i é s a l  s e g u n d ®  d o n
| l í  viaje lo reáüzará el píóximó Marzo, 
aeórapañánáoie e! mecánico GáíeáU,
De Bayona
SiministíO del ramo llegó hoy, con objetodiénáole el general Méiiier el comandante d? 11 f  ’ segunu® uoni EUninístro  
tes fuerzaa^pabW» Wcbios oJleigl¿ V|os fá-|de tesugurar la Expusidón del trabaj®.
-■|^.e.a.«¥eré,.i.áoLe,y «  ^  B ®  f tO ld m C ia S
Mr D e s o v i l l a
dinSqÍAn  ̂ msijaffia te | Alvarcz á SUS amlges.de OvieloT
dimisión de «uál^a ei sentido de te
dirigió Meiquiádesi Et juez espeeial ha interragad® largameníe
pe New-Y«rk se han recibido détaUes acer­
ca dé! riaufragí® del Prestáénié Poca.
Seguir el telegrama que publi?á la Agenda 
Reuter, 350 pasajerosy toda te tripuladón 1®¥. 
gráron llegar á tierra, peredend® solamente 
20pasaieres.
icarja,' ̂ aseguralndo :qu8 hada tenía dé óféitetvo 
para ei Instituto, pues lo cóntrárié equivaldríá 
-á «fenderse á sí mismo. ^
il buqué sé perdió por completo. d® P r o v in e iá s
; -21 Febréfó '1^9i 
©© © a n  ̂ o b a s t i á i i  
Ei cónsul de Francia recibid en su despacho 
á up individuo detiaclinalidad francesa, qué 
solicitaba hablarle. ■
Apenas se cruzaron las primeras patebras,̂  
yisUader sacó un . revólver y amenazó al 
Géiuul, quieii pud® buir, logrando refugiarse 
en Una hébite#U contigua, dende se encerró.
Elagrqáqr que, según parece, es un loe», 
sentóle tfénquiteraeníe en el i ’ ‘
21 febrero 1909.
D ®  B a s ? e ® |® á a ^
El Ckniava! estuve muy desanimado.
- » ©  S ® '^ i l l a
a! VivtUo, disponiénd® que no se le traslade S 
Ecija para evitar una pesible fuĝ a.
Se ha practiead® la autepsia ai eaéável' de 
la mujer ahogada. •
De Bareoloma '
El genera! Linares ha ordenad® que sea 
puesto en libertad Almenara, que se halla en­
causado per cómplicidád en te última intento­
na carlista.
B «  b lÁ d r id
V i a j e s  d e l  v e y
Mañana, á las dos y veintitrés de te tarde, 
liegarú el rey, marchando á las echó y cin-
T e a t i * ®  L ava
Por llenos se contaron»tes secciones dada» 
en este céliseoí siendo muy apteudidás todas 
■las comparsas, espectelniente él magnifiC# co­
ro á dos yqces tRulado «Los tóntas», él cual 
tuvo que repetir varfes céplas y un lindísimo 
pst-pourri muy Original y gracioso, que gustó 
macho.
Ésta noche variada® secciones y presenta- 
c i^  de nuevss comparsas.
En te segunda sección se verificará uft aíom- 
brose debut, consistente en !a lucha de un oló  
e®a el intrépido malagueño Pepe Luis, célebre 
competidor de.Raku.
aa labradér que lleva uaa vaca al establo: 
-r¿QHé edad tiene ¿aa vaca?
—Desafíos.
—Eso ae .yé en lof cóernps,
—¡Ah, si! J?s verdad. Coa efecto, 1» vaca na tie­
ne más que dos,
É| maestro.—rYa que he explicado á-ustedes lo 
que Son ql singular y el plural, diga usted, Juanito. 
¿Cuál es el plural do hifleí?
Juánit©.--Mellizos. ‘
—¿Ha visto usted el «Ocaso de los diosas»? 
—Si, recieptéméhte, ea Paría.
—^Y qué tal?
. . , ópera qué fstiga mucho. Figúrese usi 
teadue en los «atreactos tío hay más remedio que 
tomar alimento pára adqnifif nuevas fuerzias.
® ÍT Í1 . '
Ju^ñdfo de ta Alameda »«.*«» .^uweiumui o %
López, AatótíiaPas-fiamtóaca*hastatesSédete 
oaal Sala, Autoni» Merino Oliveacia y Juan Albe- ^ - •
Servloio de invierno que rige actualmente 
LineadelPalo 
yna salida cada doce minutos .desde las 7*00 d¿
jan© Maneerá.
Defunciones: Magdalena Martín López.
Juzgada d t Santo Domingo 
Nadmieatos: Salvador González Rodríguez, Ma- 
nuel Espinosa Jíméaea y Joaquín Sierra Rivera.
Defunciones: Diego Carda Cuenca, Manuela 
Freirá Piñón, Afta Alcántara Róniero.
Juzgado de lá Mermi
Nacimientos: Isidro López Cálvente, Leonardo 
Pueblas Flores, Magdalena Guisasola Salom. .
Defuadones: Manuel .Barragán Martin, Ricardo 
Gómez Carro, María López Fernández y Francisco 
Sánchez Rodríguez.
t!^g^Bp̂ jPg»a«saMsâ 8msBEaaagEBaiBgaĝ
M á tsá d © ]* ©
Estado demostrativo de las reses saerifieadas el 
día IJ, qu peso en canal, y derecho de ade«d0.0©i 
todos concfeptós:
25 vacunas y 7 terneras, peSp 3,434.3*1 «logra 
Ma's; pesetas 345,42.
28 lanar y cabrío, pese 291,750 «legraMós: pe- setas 11,67. a f «»«-
18 cerdos, peso 1714,500 kilégramos; pesetas 
171̂ 45*
y embuíMos, ©6,089 Wlograino»;
82 pieles, 8,09 pesetas.
Total de pS8©: 5 . 4 4 0 , kilegramosi
Total d© adeudo: 534;54 pesetas.
pfe'
Se ha súgpéudid® la eonducción á Eclía det
VlVillO.  ̂ . ■: r :¡.r.
, - ' Li&  F M e n s a
la  Época cementn la reunión que sé ,cele- 
I braíá ináfiana en e! domicülo dé Canaleja».
p« I Éiátio Universal álce que lá situación del
 ̂ varfasXGebiérnd es poco airosa.
® Ft iw • í fc dé Mflrfnd se duele de que esté en
bió una nóte dicíéndo «ué si érGébíerna ̂ def J S i n S í í R á n i c ó  á ani-f manos de Maura el destirio de España. <
cieraence^u^n* ié I b e r ia  intes de la?"vein? S a r i  h S  ¿rao?'*'”® , Ef í*»"* estima que ia péliiiea alemana
te yc¿altohW v»llíáláaIqon8Ulade S *  ^  fteteliireBtev benrsda.
hacer justicia, natanáo a su répié8éntañté.
escn - |
Ates v«ce0 de auxilio, que daba el sénsaL 
los yecinqq' aVisatQh á Ip poUcíai y cuando 
ésta acuáía,tr®pezó Cén él fráflcés que se re­
tiraba tííinqüíteraente y que qí verios ios ame­
nazó con e|féyó|ver.
DeténldÓ y désáíntedó, pr«testaba á gran­
des veces del atrépeito deque era viclirag 
profiriemlfi amenazas contra eí Gobierno úam 
cés y el cérisul dé su nación., ,
Resulta de te identificációñ qtif eS un alto 
funcieriarlo del tribunal civil de " '
21 Febrero l809í
■‘ ■ s ® i ia d ® i»
Sin oposición, resulté elegid© senador el 
conde de Agular,
M  c a i f z i a ' r a l
España Nueva advieríf que precisa detener 
te marcha de ios carlistas..
‘ Gitasióin
Laslerva ha citado á los estudiantes de Me­
dicina para eonvanir la forma de que cobren 
sus sueldos atrasados.
p á fo e la s s ia e ió s i  tí© •Síí©i»2?o 'u x
Geaoiéiite]*Í©é
^Recaudación ©btenidaen el día dé la íaetsai pm 
los eenceptos 8iguieqt«s:
Por inhumaciones, 546,00 pesetas.
Por permanencias, l£6.8é. =
Per exhumaciones, 10,®e.
Total: 741,00 pesetas
P k s » a  ® © m ® i> 1»|® K
Ifl li fenlJ el f a  Í6
X .  , L  ^  comisión encargada de haeerlo, há emitid
A! 9«s ree®rriaii te calle de^® dictamen propeniendo la decterácién de
«‘Stmguiéae exífaordlnariamente la í éae Lerroux carece de capacidad para éjéicer 
que imitaba una laarzoca dé maíz. i el cargo de diputado.
U  Billete tocomIüí<>alMpil«i;iaSM^^^ disfraz ha temdo « «  que >e le ptociame en
l i A  G Á L S . T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
con vistas al mar.-^Marlscos y pescados á tcdát‘ 
horas.-Teléfono 214.
SB i® ® 3gaipsÉa^
Consulta Isgál:
El abogado.—¡Con que su mujer de usted ha 
abaudenad© el domicilio conyugan 
— Sí, seftor:
—Pues bien, ahora me cenviene saber 
d© por este motive 6 por el ©tr®.
—Por el ©tro, señor abogado, por el otro.
si ha si-
m w
Un madrileño que está en el campo pregunta á
. Linea PE Bella Vista 
Una salida cada dóce tíiihutdS de$de laR 7*00 de 
la mañana hasta las 10*30 nócKei 
El servicio, combinado dé ambas lítíeás dan una 
una salida de la Alameda cada seis minutos.
LinM DÉ la'MaLAQUETA '
Uña sa'ídá cádá 30 minutos de la Alameda, 
desde las 8‘CO de la mañana á las 8*00 nochei 
Linea DE LA Estación ""
Una salida cada 10 minutos déla Alameda, des­
de las 8‘OOde la mañana á las 8,00 noche.
Linea DE CIRCUNVALACIÓN ,
. Una sílida cada 13 minutos de la Alameda pa­
sando por el Boquete del Muelle y Puerta Nueva. 
Estos dos, coches salen simultáneamente de_, la 
parada,de la Alameda. El servicio en esta líneaem- 
pieza á las 7*á} y termina á las 9 nóche.
Linea Huelin-Victoria 
Una salida cada 12 minutos de ambos extreódí 
de línea desde las 7*30 hasta las 9 de la noche. . '
Además figuran tres coches extraordinarios pata 
el Palo, cuyas salidas de Málaga son: álas 10 li2 
10*54 y 11.' 05. Este servicio queda encerrado en la 
cochera del Palo y por consiguiente no regresa á 
Málaga.
ESPECTÁCULOS
TEATRO LARA.—(Situado en lar calle de Ata­
razanas.)
Gran concurso dé comparsas:
Seccione» á las siete y media, ocho y méáia» 
nueve y media y diéz y medía.
Butaca con entrada 40 céntimos, entrada de an* 
fiteatró 20 y grada 15.
P^CIN|A^T|GRAFí? IDEAL, -  (Situad© en I* 
Esta noche sección continua desde las siete y
de las tpejeres casas de París.
Prefereiicia, 30 céntimos; general, 10.
t e a t r o  MOBERNG.—(Situad© en la Plaza de 
Uneibay.)
_ Todas las noches cuatro secciones, eompSaíéU" 
dose dé distintos números de varietés, daads 
principio la primera á las echo.
Plateas een cuatro entradas, 4 pesetas; butacas 
con entrada, 70 céntimos; butacas de orquesta, ®
i^m , deteatera de anúteatro, 35 idem; entrada de 
platea, 35 Idem; idem general, 20 Ídem.
. 9*NmjATOaRAPOPASCÜAUNI,-(Sltaado W 
el Sal0n Victoria.)
la ta  msche $e verificarán cuatro seiccion^. 
Entrada de ptéféretíciá, 30 céntiitíos; getíefisl,ll
f i t f e á ^ á d e  ÉL ’ p o p ^ ^
í  e-t más a«frada>lé v seguro SeTódos Tos purgáñtes. ei mas inoTen«i—a —I—I-»— 1-., Qfi r-owfl'mnc Oai, TO Ü SK T O I  I
M u r o  y  S a e n z
PABRIQA!é7E$ BE ALGBHBL m/CO
Marca (^oria de tráaaHo y p«r« el co u n n o  eon
todos los derecbosp 
I vinos„ é kuésmerada elaboración. 
3*25 d 3’59 pesetas les de 16
í  4 «Metas, de 16041 




Secos de 16 grados 1606 „ 
á 4,S), de 1903 d 5, de 1902 
d 6, Madera i  8.
jerea de 10 á Solera archtsuperlor á 29 
pesetas. Dulce y Pero Xlraená 5*75. _
rtaestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color yR om edesl 
de 8 pías, en adelante. ^
Tierno desde 10 á 14pesetas, vinagre puro del 
vino á 3 pesetas. I
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en i 
partidas importantes precios especiales. i
TsMHKMéai se jVénde un automóvil de ca-l




e e n t a d ®  _
C a l l 9  C a n a d á  y  F l a z a  d e  l a  C e n s t l t w e l ó i i . - ' H á l a g a .
Gran surtido de Joyería eonstruida en nuestra fábrica de París ton pedrería primera ealidad adquirida 
al contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería francesa ha sido la primera en fspaña que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos 
fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol eon 4onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin sobrar hechura.
 ̂ Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sííi cobrar heehura.-Grándes existen­
cias en pédrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas Creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y  Relojería montados á  la moderna con inteligentes operarios para servir bi^n á nues­
tra distinguida clientela.
f  o
. 8 U O S B C I R B 8  D B ü k .  , M 0 1 f T A R @ « » ] f
FABRICA DE PIANOS
J U b u fto é B  d e  w .t is io a  é  iB s t r n m u B to s
Qiaasartldo en pianesy armemlums de los más acredttades eoustructeres espafieles y extran­
jero» —Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda dase de instrumen*
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Q ranada,,Zacatín 5; Abierta, Paseo del Principe 12.
' T a á t a  a i  éositado- y  á  p lassos. ' ' f  m p ñ r a e i^ ^ m
MUY IMPCRUMblf E F
Despacho dg Vinos de Valdepeñas tinto y Blanc®
á© precios. Calle San Juan de Dio», 26
'  j r - c o m b i n a c i ó n  de un acreditado eoseobóv 
} ^  vinos tíntoá de Vald^eúas bán acordado para darlos á conocer al público ds Málaga expea- 
derlo á loa siguientes PRECIOS: ^
% o8 -de vinos VaSdepeaas tinto Píi^. 3,50
El mejor romedio para la aahid e í  dormir M  ca­
ma dê  hi^fro.
16 litros devino Valdepeias blanco. 
8 id. id. id. id. .
4 M. id. id. id. ,




Semanalmente se reciben las aguas de estos ma- 
j  /depósito Santa María 17. Véñ-
diéndose á  4D céntimos botella de un litro. 
frc p íB c lá id es  _ e s p e o ia le s  
DEL AGUA DE LA SALUD
M tor ^  ”  “ “ 0“ “  »
P p o íraen fe jm e^
Metoládá cob vÜió, és un poderoso tónlco-xe- 
constituyente.
toSíss'ffiSSf
Es el mejor áukiliár para las digestiones díS*CllGS*
mM de^orina** **̂ ****'*** ^ 6“? producen el:
ricVa^°^°** P^stOrdésáparpc^B la íctfr
No tiene rival contra lá neurastenia.
4 0  ó ts . b o tó lla  d e  1 l i t r o  s in  easoo .
' r-% .......... m lili I m i jiii"Oaíé y Restaurant
Id. id id,‘ id. » ‘ 1 79
L  /í* /í* id. «. 0.253i4 id. id, id. id. .  0.20
Fei* pt&stMft gipeeiotteonveiieioiaLal®»
®r® o lv id a r  la s  a e ñ á s : o a l íe  B a n  J u a n  d e  D io s , i®
X dicba casa Vinagre legítimo de uva á 11 reales los 16 liíros.^üa Hfro
9*25 céntimos.—C o f  cáseo 0*35 Ídem.
.1.  ^  la paréis dé estes vinos y éi dueíío de este establecimiento abonará eí valer
* qué d ^ u e s íre  con certificado de análisis expedido por el Laboratorio MuMiii 
iwl que el vmo contie^  materias agenas ál producto de la uva,
^^^^ara cotnodidad dei púbiiee hay tíná 'Sticursáí dé mismo dtiefio en calle Capucblnos aim . 15
- © M Á M A P J k
 ̂ ■ l̂ iPlxneitaiB mmtdvias papa abonos 
t'd:^mnla8ospooia|ospaapatoda oíase do oultlTos
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
ilii*eeelóns G^amada» Albóndiga ndins. 11 y  13
“El Arco Iris„
DE
P A N T A L E Ó N  B U S T I N D t J Y
Unica y esclusiva casa en pinturas y colores 
de todas clases.
Las corporaciones. Sociedades y empresas que 
tisíién conocimiéfttó de éstás pínítífás fes' vienen 
daudo,.especial preferencia por ser inalterables á 
la aésldíí del tieftipo.
^ N o  t i e n e n  r i v a l
Se imitan todos los colores por muy difíciles 
que sean, para conocer la especialidad en todos 
IdSí artículos es necesario visitar él antiguo y 
aerédltádo Establecimiento Arcó íiis.
G O R T I N A  D E L  M U E L L E  G  Y  7
------- ...... ......... " • I ■’i • I liiíÉMliJÉ
Beriefleio al públieo
. Salchichones, jamofiés y toda clase de embuti- 
dbs por jas tres cuartaé partes de su-valor. |
r  i, T T 1 b, . - s S®Iehiehón ostra, el mejor que se conoce de7 |
i j a  A^opa.—(José M arq ttioz C á íia t I pesetas el kilo hoy á pesetas, 5,50; longaniza su-|
PLAZA DE LÁ CONSTITUCION montan-
Cublerto de dos peseta», hasta las cínm ^ peseta», hoy á A ideth; mórcillás éxlfo-
iprde. p e  tres pepeías en adelante, á todarhoras f  2,50 Ídem; toeinp
A diario, macarrones á- la napolitána. Variación de puertas á 14'pésetás la  arroba.------------ - u ___
CE el plato del día. Primitiva Solera 3é M anü^.
SERVICIO «> DOMICILIO 
p ^ t r á d a  por la caite de San Telmo, CPa«o de la
. Todos loa días hay magro fresco y deímójó de 
cerdos á los precios más «conómicoa.
M  VaQTQSÍA, CARNEGERiA 34 AL 3S‘ |
Visitar esíjq casa y os eonvenc^éí» dé k  íáH- f 




Se realizan cen gran rebaja (fe precies tedos 
los artículos déla temporada de invierno.
Esta'casa acaba de adquirir importantes parti- 
dias de pañería para Gaballeros de las más acredi­
tadas fábricas del país y del extranjero y gran 
variedad én artíGulós de señoras para la préXfm# 
temporada.
SECCION DE SASTRERIA
Se confeccionan toda cías'é dé trajea á precies 
econdmiees.
P A S T I L L A S
•‘F R A N Q Ü E L O ,
( b a l s á m ic a ú  a l  d ré o s o ta l>
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran nlivio y 
evitan al enfermo los trásfomos á que da lugar 
una tos pertinaX y violenta, permitíéndolé descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra un» curación radical.
Preció: UNA PESETA CAJA
Farmacia y Droguería N, Fránqueío, Málaga 
caHa Martfttaz n.* 24 y priíidpaleg farmacias.
MARTÍNEZ, 24
DE FRANQILO
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, bami- 
coé y secan tos.
Específicos extranjeras y nacionales. Aguas 
mfnsH’ales.
V  ̂ Precios redaeldos 
AiARTÍNEE, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
A M T O N I O
Esta casa tiene instalado en tus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos deplatería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
Osdex&as oi^e 1$ bllstss á ptas. é l gmxiio.
P u l s s p s ' s  Y  é m d e iü a s  ó ^ é  t S  p a m  s e & o »
V11S9 d ptss 4  el gmmeá*
Todos los aríícuíos en oro iB feiffftes són garantizados cen marca autorizada 
ppr él Ministerio de Fome»^.
Cübiérto Espanóí con 11$ gramos (4 onzas) de peso hecho ú martillo plata de Ley 
contrastada á 3,75pesetas los 2$ greatkis (1 onza) sin có'brar hechura.
S u e u F s a l  C o ia p a 3 .í® ,  » 9  y  81
ÑO tomad chocolate
sin antes probar los elaborados á brazo cen los 
mejores azúcares y cacaos pór Eduardo Campos, 
Mártires 27. «La Palma».
Visitad este establedmimito y es convencereis 
de la bendad 3̂ prerie dé éste ésonémice checo- 
late.
; El *Baii60 Aragonés fe Seguros 
\ y Crélto=> á los «güialós fe 198^^
J  E l»Banco ArágOñés ,̂ Única Cómpañfa dé ésta clase en España,con un capital de dos millo-
^  «es qakfentos /ní/pesetas, ha constituido, á disposición del Exemo. Sr. Ministro de Fomento,
#  para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito' de SOQ.O®® pesetas, el mayor 
5  que exige la vigente Ley de Seguros:
% Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio militar de sus ase-
#  gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
3  Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
C empresa, sin solicitar antes noticias é informes del miémo y estudiar las condiciones en que 
A  opera. Los informes pedirlos á todos los banqueroóáQ España, y las tarifas y condiciones á la 
3  Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- £  
% Cárdenas, Cister, 8, Málaga. #
José Ampellitiopi  ̂
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades dé la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
a s T E R . 8. PISO PRINCIPAL
MADERAS
f i i j M  d e  P e d r o  T a l la .—M á la
Escritorio: Alameda Prin<;ipal, número 
Importadores de maderas del Nortéde Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
IMPORTANTE
En la calle de Alamos mlmero 35, se bar­
nizan toda clase de muebles. Precios eco­
nómicos, garantizando el trabajo.
También se vende una magnífica mesa de 
ministro.
:..SE VENDÉ ■
La casa de la calle de la Chave n.“ 15, con jar­
dín, agua y habitaciones altas, se vende; puede 
verse á todas horas.
P r o fe s io íie s
. _  Abogádos
Aldana F fancísco. Calderón de la Barca 3: 
Armasja Pedro Á-, Moreno Carbonero 4.
Bar»: ere PrátjUaH; Móréno Monroy 3. 
olíales Utrera Sebastián, San francisco 15. 
calafat Jiménez Ehrlíliíé, M. de íá Vega 10.
Cano Flores Robertó, Nícasio Calle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Díaz de Escoba# NfefeiPo, Cárefer 2. -
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelb 3, 
Estrada Velasco Angél* Doctor Dávila 41.
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antóifió, Duque Victoria 2. 
Marmol Contreras Rafael,Granada 88.
Martín Yelandia José, Áíamóu Í6;
Mapelll «aggio Enrique, Granddá 61.
Maurv Mateos Juste, Zurbarán 1. g
MórídaDlar Aygüel,Ñosquera7. I
M or^a Palanca Antonip, Nbsquera 16. I
Navarro Narvajas Bernardo, Duque Victorlá 13, í 
*;®8“®8^Rueda Antonio, Moreno Mázón 15.
Olalla Osibrie Miguel, San Juan 82.
Qrtega. Moflem Benito, OlózUga 2.
Perarta Apezteguíajüán, Alameda 40.
Péí pitá BUiidsrar Juan'Luis, Alameda 40.
Risueño de las Meras Enrique, ^an Loren?o l9. 
Rivero RuIz Carlos, Alcazabilla 3. '
Rodrif uez Muñoz Juan, Morefib Monroy 2.
Kuíz Gutiérrez Francisco*, Gra«ada 61.
Sánchez Jiménez Antonio Plazá'dé Riego 34. 3X  
Sierra Mellado Luiá,Huertío-Cbnde 9.*^
Vázquez Caparrós ManUol, MarqtíéS LafiOs 7. 
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Sociedad Anónima Plcirida, Salitre 9.
Qaona Caballero. Juan.
Sociedad Auónimá Croa*, Alameda 23.
Academias de dibuio 
Jiménez Suenca Ranjón, San Juan 80. 
Matarredona Antonio, calle Frailes.
Agencias de informes 
Lalnju moción Comercial, Carmen 58.
Agentes de minas 
Veall FéiericoF., Cister i l .
Agencias PE negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
Agentes de comisk5n, transportes 
_  ^ ^  Y despachos ADUANAS
Cabo Joaquín, Carras 1*
Clémenée y Cano, Carros 8.
Cruz ManueL Cortina delMuelte' 21.
Franquejo Fran0iscQ, Sánchez Pastor í2.
Gallardo Enrique, Plaza.de los Morós 18: 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.^, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. FigueTóa. 
Iglesias Tuan, Mesón de Vélez 2.
Jaétt delPino Ricardo, Cortina del Muelle 83i 
Picazo Hermános, Carros á.
Pípzojulio, Striuihan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27.
Robles Borique, Alameda Principál 11;
Rosillo de Enrique Joaquín, Avenida Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda jirlncirialíS?. 
Vüaplana y Manía, Plaza de Mitjana.
Vives Hérman(5s, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda, y qaseosas 
El ©iluvib, Ó lleri^ 3.: . ’
La Catalana, Santa Róáá 7.
Almacenes pg madera^
Corpa Francisco, Móllná Larfos 5.
Sobrinos de J. Herreta Fajardo, Casteter 5.
ALIMWO PA%áANADQ.
Allmet calle Salitre 9.
Almacén de papel 
Papeleta Española, Sttachan 2®.
ALMACENStÁSv de CREALES 
Anaya Juan, Cuarteles. 38. 4
rauce Pedro, Camino dé Antequera 2.
Fuente y Yébene», Cioneros, 47.
LeandroMártinez, Strachan. , , ,
Mata y C omp.*, Hoyo, de ^parteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas de coloniales 
Marques José, Torrijos 106.
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6,
Y SU 22 Febrero 1909
I Sobrinos de J. Herrera Fajardo., Castelar 5.
I FranciscoTofres, Fernán González.
Eduardo Ferriáridez, Marqués de lá Paniega 51. 
tArroyo y Morilla, Muro, Puerta Nueva.
< Almacenistas dé drogas
; Eduardo FranquelOjSagasta 11.
? Francisco SbÜé, Trinidad Cirund.
/Hijo de Antonio Chacíón, Cjsneros. 
iHijos de Francisco García Aguííar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
? Leandro Martínez^ Sttachan 7 y 9.
Luis Peláez, Torrijos.
Almacén dé hierros 
■; Baeza Antonio S. en C„ Arrióla 20.
Almagenistas de vinos 
Diez Correa Eduardo,'San Juan de Dios 26. 
i  Qarcíajiménezjosé, Andrés Mellado.
\ González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28.
I París Ramón, Cañuelb de San Bernardo, 17.
I Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
‘‘Vallejo Hermanos, Do» Aceras 5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Lflorens Ptez Manuel, Duque,de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACION dé QUINTAS 
Blancard Fjanciscb, Carmen 56.
, AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BÁIÍLÉS Y COFRES , ‘
Carmena jUán de Dio», Torrijos 22.
Montero Castró Antóñío, Torrijos 46.
_  Bicicletas
García Ffáhcisco, Alameda 24.
Bordados
BoriJados con máquina Singer.Victoria 52 p.® 2.“ 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados cón má<iuina Singer, Victoria 120 {Kal.
, Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28..
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo). 
Pafé de España, Plaza de la Cpnstitucb 
Café Imperial, Marqués de Laríos 2.
Café de la Marina, Áyenida de É. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de É. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso,, Juañ de Padilla ÍS.
Román Mañuel, Aíamédá 6.
Senado, Duque dé la Victoríá i;
Vinícola, Marqués de Larlófs 6
Calderero mecánico 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávilá 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Már 2 y 4.
‘  ̂ Camisérías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
,  Carbones
Mena Afán José, MoRhá Lario 5 y Ancha del 
CáTmen45.
Molina José, Calderón de ia Barca 1.
Torres Rafael, Alaqieda 37. 
salabardo Juan Mhóuel, Santa Lucía.
Ĉ NECJERfAS -
Espada S^va(lor,'Sántes 13 y Í5.\
García Médinq Víud^ de, duillén Castro 2. 
García l^afaél, Alados 9. ‘‘ ‘ '
Pérez Jiméñei Antonio, San Juan 3.
Pihb Migúei, Donjuán Odméz 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Pu.ería del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes, l. 
tabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos^ Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza dél Obispo, 2. 
Gonzáleá HefñiaÉbs, Alanicdá de Cblón 16. 
Lizón Garrido Rafael, NpsqUera 11 y 13.
Morales Miguel, Pasillo Slo. DóMngo 24. 
ValderramilJQ^é, Comedias 2q.
Ca s á Dé comida 
Hbigado Júán, Sancha de Lára 6.
^ ' Casas Dé huéspedes 
Victoria Rufina, Calderérfá 12. '
Casas b,E préstamos 
Cobos Ariño Luis, Sán Rabie» 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance José, Marroqulno 10. 
DegráÍhMuño1z, Gígánté8l2. ■
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C.j Fresca 2. "
■ ’W' w - ' V'
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maejueda Francisco ̂ De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcárttárá, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortihá déí MUell»^ 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arriplq 14 
Martínez Léandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50;
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires áí 
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quema‘das‘1 y 3. 
Cervecería Maier, Paságe Hérédia.
El Mediterráneo, Marqués de Laríos 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel, Granada 38.
Morena Antonio, Pláza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6. '
'' Colchones metálicos 
Díaz A. Granada 86.
. Colegios
' Academia Giviéo Miíitár, iSofréo Vléjbi 2; '
Academia especial de Córféós, Beatas 57, pral. 
Academia de Instrucción, Mqllnillo delAoeite 8; 
Academia Nacional, Juan J. Relosiilás 25.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jésúá, C; del Muelle 101. 
Idem, de San Antonio, Plaza Toroá Vieja 5;
Idem de San Bernardo, Plaza dél Cáibón 35.
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22,
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis óonzaga. Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40. ,
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de Sán Leandro, Cáñovás del Castillp 19. 
Idem de Sán Rafael, Ántbnlo Luis Carfión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, ídéiii 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos lOQ.
Escuela Protestante, Torrijos itói 
CGlóníalés
Aceña Braulio, Alameda 18. ^
Arandajosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco,- Carmén 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San jMan de Dios 45. 
Fernández'(Manuel), Herrería del Rey 24.
Garda Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Qátvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. •
Gámez QUesáda José, M- úe lá Pániega 60. 
Liñán Serraoo Luciano, :Málaga 149.; ,̂
Luque Miguel, Béatás 33.
Márquez José, Tófrijós 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña AgUátín, Granada'112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48. ■ •
Rosado Luís, Torrijos 2.
RuizDiago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina losé, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
comisiones
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan,’Cuartelejo"2 2.».
González Martín, Cáíüeróri de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7 
Río Domingo, Marqués fle fa Paniega 4Ó.
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, idém.
Confección de ROPA blanca 
^  Novedad, Plaaa de la Coiwtítuoión 42, oral. 
Navas María, Granada 27. ;  , , ‘ . >  ..
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
García Manfn María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, tíarvajaí Í3. 
MárquezMérino José, OHerías82;
Montor® Martínez Antonio; Santa María 17, 
Pikez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke 21 
Facquer&on(earlos),Avenida Enrique Crooke 69 
Gómez Cháix (Pedro), J. Ugarte Barrienfos 26 
Grossy Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada Ooaqüín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp., id. 12.
Rico Robíes (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Resillo (Joaquín), Avenida d^ Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avénidá de Enrique Crooke.
Contabilidad mercantil siMPÉiFiétoA 
Depósito, Torrijos 113.
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Construcción de carruages 
Ibarra'Manuel, Plaza Toro» Viéja, 5.
Corredores de comercio 
Fazlo Francisco, Mártinez de la Vega 1. '
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M,"- dé, San Agosfin 11. 
Clases Pasivas
González Siles Manuel, representaciones.
José dei Nido, Cister 9. Habilitado.
= Cuchillería
Castillo Luis delj Torrijos 12;
Curtidos
Gastro,MártIn Francisco, P. Mqnsalve, 2i 
José Rúédá Garda, Agustín PArejó, IS.
Ortega Eduardo, Almoná 7 y 9.
Ortiz López Fráncísco, Duque de RIva», 18.
Delineante ,
Férnándeít ael Villar José, Mázarredó 3.
Salazar Miguel, Trinidád 12.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39<
Lomefia Juan, Marqués de Lari(í8 l.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo ArturOj Carmen 48, piso tegundo.
Ruiz Ortega Antonió, Plaza ConstituGión 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8;
Depósito de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86. . ,
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernasdo de Zafra 10;
Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55;
Franqueló Narciso, Sagasta í.
’Leiva Autunez Juan, Marqués de la Paniega.^; 
Martin Palomo M., Granadaj 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Siles Antonio, Torftíos 112.
ÉLECtRíCíSTA
ííuizLuis, Antorio Luis Cárrión 15 
■ Vlsedoi Antonio, Ñuño Ppméz íO.
Enc ajes de BDEillo 
Barroso 10, poi ería.
> ;JAPERNACI0N^
iGonzález Peréz Juan, Htíiéstrosá 16, .
ViáníCaídenás Frañeiseo, Mártires 11.
Estanco ' ^
Olmos José. Cister 2.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Vjctoriá 68.
Exportadores de pescado 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dips 25. 
Martin Rodriguez Diggb,'MoIiná l^^rlo 8.
EXPORTADORES'DÉ VINÓS 
Barceló y Torres, Malpicá.’ '
Bueno y Hermano Jósé, MendiviL 
Burgos y Máesso Antonio, Don CrisHán 6. 
Calvet y C.% S: en C:; Ddotbr Dávilá 41;
Egea y C.® Manuel, Almánsa. ' '
Garret y C.“; Huerta Alta.
Oros» y C.® F»d®ríeo, Canales 8.
S |8 Antonítí''Batceíó'S. en C. MalpÍGa '4. a y Lamothe, Plaza de Toro» viélá Í7i Carlos J., Esquiláche l2.
López Herríiánbs,''Salamánca 
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdíer Hermanos, Paseó (íeios Tilos. 
Pries y C.® Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rejn y Coippáñíaj Doctor Dávila.'' ‘ - V \  i: i / ;
Ruiz y Albert, Rslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constaiíciá. 
Sanguineti Manuel, Augqsto, S. Fíguetoa 3, 
Solano Ernesto, Hano de Doña Trinidad 12, 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Rodriguez Fernando, Santos 4.
Temboury Ppdro, Marqués de Laríoé 6.
Fabrica de aquardiéntés 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan I, 
Fabrica de alfArERia 
.Rodriguez Fernando, Moníafib 9.
^U d a de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.
Fabrica de calcEtinesI 
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerríá del Rey 7.
FABÍftíCA de cal Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Qaníino de Suárez.
Fabrica dé camas 
Escobar Rafael, Compañía 7.
fabricas Dé CHOe(5LAf E8 
Campos Eduardo, Mártires 27i 
Rasen Eügenio, depósito, G ranadal:
FAErica Dé ESTUCHES 
Velasco Leandj-Q, Alameda de Colón lé.
Fábrica de GúltÁRRAS 
Lorca Ahtbnio, Torrijos 6o.
Fabrica de  platería
Pabon Antonio, OllériáS 23.
fabrica DE GASEOSAS
La Andaluza, Postigo Arance lé.
FÁBglCA DE HARINÁá
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
fabrica DE JABÓN 
Aceitera Málágüéfia, AíéddiYií 5,
Fábrica de jaulas '
Morgno. Jqsé, Don Iñigo 36.
Fábrica dé nieve . - ,, 
Oshoajosé, Portlgo Árance Í7.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
 ̂ p A R m c É t j t K i ó É V w .
Arag()uc|Ilb Gbhzáléz António, Mariblanea 1
Ar^bilcllíó Gotízáléz Cipriano, Nicasib CáUe 1. 
Caffarena Lotnbvdo Antonio, M. dé Lgrios 12, 
(jarcia VázquézEiflltíó, Cárñiétí3Ti 
Gómez Martínez Bonifacio,;San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinigád.¿6,, v*
Morel Rivero F. Puertá;Nu,ei^'5t. j... r
Prolongo Montiel Agustin, Carva|al 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez ¡osé. Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carréterias 86. 
' ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13. 
FranquelcfAntolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero Joséi Marqués de Laríos 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9; ^
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart francisco, Plaza de la Constltüeiéii 22. 
Sánchoe Agustín, El Louvre, M ártires.'
Rey Manuel, Comedlas 16.
Frutas Y legumbres
Fernández Norbetto, mercado AlfonsQ XIÎ  
Gómez González Francisco, íd’ém. v 
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, Ídem. ' -
García Almendro Enrique, Ídem.
Fundas PARA eqtellas ' 
Gardajo§é, Pllfrias l7. . / ^
,  FUNERARÍAá ■ i' •'
Anaya (Eduardo), Nosquerá 5. '
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrern QuIIp). Nosquerá 10. '
Miranda Cuenca y C.*j. Plato dé San Jülíáa 20. 
SanOayei^o. Lasaeno IL   ̂ ^
_  Fundiciones
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
. Grabadores. ; ¡.;
Areta Pascual, Pláza Mártires, 2. ‘ 
SomodeviUaJosé, Nueva 56. ^
^  Guarnicioneros
RIva»SánckM Manuel’ Arrióla II.
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos y umeos 
Qea ftanciaCRi Cdhpbas def í;af
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Alameda Principal, 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal 42. 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Peférsen Ramón, Alameda 26,
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
JOYERÍAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 4Q.
Sierra redérlcb. Granada 9 al 15.
LASQÉATORÍ08 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
Librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernández (jándido, Molina Laríos 5. ’
Libros RAYADOS 
Campsjáner José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías
Alcalá Rafael, lyte^ñdero Viejo 4.
Garda Pacheco E.< Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Laríos 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias elécTbigas 
Ballesteros Ahípnio, Duque Victbrm 4 y 6.
maquinas DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
máquinas de escribir V '
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y composturas,Tomás fferedia 28 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamársa 17.
MÉDICOS
Argamásjlla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M, de la Paniega 41 
García de la Roe?, Rafae!, Muelle Viejo 17.
Gómez Qoíta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guaiide^q Lqma Agustín, Sánchez Pastoi 5* 
Impelíiísé're José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Veiazquez 3. 
Linares Enríquez Franriseo, Moreno Mbnfoy, 3. 
Mérida Díaz Bartolomé^ Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franqueló 8.
Río Arrab^,Miguelf Trinidad Qíunoi6.
Rivera rráncisco, Sebastián Souvirón 28.
“  ■ ' - -  46.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
i Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
VIsick Clarence, Vendeja 7; .
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Modista
María Florido Ana Marqués de Latios 6. (Mo­
dista de sombreros.)
Sierra Fernández María de la, San Fraicisco 10, 
piso bala.
Molduras y loza.
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada 98,
Morganti Pedro, Márqaés de Laríos 5.
Prini Juan, Granada 6.
r ' Mosaicos HIDRAULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Alarqués de Latios 10 
Muebles ■
Arlas Dolores, Alamos 35.'
Carrasco Eduardo, Juan J, ReJosiílas 22.
Gea Francisco, Cánovas dei CastiJlo 46.
,   ̂ Música y pianos
Lópea y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz jr Cussó, Martínez de ía Vega 17.
. V . -.‘r- . 'Notarios ■ ' ' ■ : ■ 
Aponte Gallardo José, Puerto 2. ’ ^
CastUlo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Villarejo González Francisco. 
larróSp Ledesma Juan, Santos 4.
’G®yilla Francisco, Marqués de Larios 6,
mmm
i t b ; X U H M
COMPAÑIA SINGER
de máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA V »ÍT A
M A lftga, 1, A n se ly  1*
A n te q m e ra , S , lé u e e n a , 8 .
B o a 4 a ,  9 , C a i r é r a  X í«iilnal, 9. 
T élaasála i^a , 7 , I& erea d e ras , 7 .
M áquinas S in g e r  y  W lié lé f  & W ilson  p an a  c o se r
Exolusivag de la COMPAÑÍA SINQER De  MÁQÜINÁÉ PARA COSER
T e d e s  ! •«  m o d e lé »  á  p e s e ta »  S ,5Ó  s e m a n a le s .—P fd a « e  e l  e a t d l e s e  i ln s te a d o ,  q n e  s é  d a  s r a t l s  
M á q u in a s  p a r a  to d a  I n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  e o s tn r a .—Se ruega al público visite nuestros Estal^clmien-^ 
tos para examinar los bordados de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D om és-^ 
t i e a  b o b in a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal mente paralas familias en las labores de ropa blanca, prendas dé vestir 
y otras similares. j*.
E ST A B L E G IM IM N T O SE N  T O D A S D A S  P R U C G IP A L E S P O B D A G IO N E S D E  ESPA JÑ A
COM PAÑIA SINGER
de máquince para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la q a ,  1 A n q o l, 1*
A n to q n o ra ^  8 ,  l iu e o n a ,  8 .
M o n d a , 9 , C a r r o r a  lü s p ia a l ,  9« . 
T é l o a —M A la c a , 7 , M e ro a d s re s ,
Medallas á
Milán 1906, Grand
JJa m ás alta roeompeusa
Diplomas de Honor i Grandes ̂ emiOE en París, Mpoiei, knilres, Braselas, Lî a, l io ,  Madrid
ib*iii;oiiiiiiiiS| BEsisifi&iflcos pianos desAd SOO posetsis @n ádolasito, ropársiboiosios y oambios
f  A l  n u i l  - ~ . D D C ^ r M / ^ e  \ /  a  i  a  a i B r - a i - v > « -  n  e a  r -
AruoiiAumsi jiKSismmc siu o oo sa asLoiasit s*opár» l
FLAZO SY ALOUILÉRES.-PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CÜSSO
nnrrwMoijaiiajaHwmMwimmnm—MBBBO—nasa—— B— a—saMS—as—^   . ~   _______
C a l l o s  y
d© los pió®, Oursasi segura
y  r a d i c a l m e n t e  á  l o s  c i n c o  d í a s  d e  u s a r l a
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y cpmoda. N© duele ni mancha. Véndese el estüch® 
con frasco, pincel'é instrucciones á UNA peseta. Argensola, IG, farmacia;-En'Málagá en todas'la^ 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden múltitúd 'dé imitácionés y falsificaciones de 
nn®A* Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre AB^AS XI- 
rf<A. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
Ágm  m m erd  natural
Pargunfe.—Depurativa.—Antitarpiarasia. v M o  m á s  e n f é r m c u a u e s  d e l  C S t Ó m a g o . -  
CHaica favoraliic más de medió siglo, de co-1 lodaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el 
mo se^emuestra con las estídfsticas de «cu- f " iB A I 4¡ ^
rallos., «n el BALNEARIO DEXpECHES, de
flfgado y”d ? b  p le lf  c íre T íe c fá fiS Ín w ^ ^  coKOcida en todo
p«*, C s e r é f n l a s  M rié ip « la» . v « r  | ,
_  T ? • ?  ry T r le é » , C o iif ie s t ié n  p®i*ebral, B ills-i»  Q o l U n  C t  O .  « l * a r Í S
JS fl b e b id a .— E n  b a ñ ó  ®*®^Vémade_b^tdl*SA"-f'a™acJM yOro-





proporciana una ración favorable én él a|i«énto 
délos animales, mejorando el apetito ^.diges­
tión, previene los cólicos, díarrjsas, enfermedades 
, del tubo.jnt(58tÍnal, ,y. vías í;e8piratoría8;Iíe¿Riil'?a 
.gran cantidad.de,parásitos <lombrices) ^teriiifen- 
dose un estiércol de gran valor por ser.rico en sa­
les da. pQtos|i,,
Los caballos, laülo'si'bueyes, etc., sometidos; á 
trabajos pasáclos los resisten mejor y trabaja» 
I'más', qijmeritindolos con este piepsQ.;
Depésit» exclusivo para Málaga, iCérdoba y 
provincias,
C a l l ó  B a r r o s o  2 ,  M á l a g a
i .  S i M i
© ir ú ja n o  d e n t i s t a
39 ALAMOS 39
Acaba de recibir un nuetro 
anestésico para sacar las muelas 
■ sin dolor con un éxito admirable.
< Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y prOnunciacién, á 
precies convencionales.
Se arreglan todas las denta- 
: duras inservibloo hechas por 
, otros dentistas.
Se empasta y erifiea por el
Í mis moderno sistema. 'Todas las operaciones aftístI-1 cas y quirúrgicas á precios muy| 
i reducidos. |
I Se hace Iq extrácydfl do mué-1 
[ las y raiceé sin dolír/ per tre s ! 
I pesetas. I
nm¡k \
Bü eñ o , B onito  y  B a b a t o
Se encuadernan teda dase de libros de lectura y para el cerner- 
do  e» el taller de
U n ie a  e n  l l e l i l l a  |
E D I F I C I O
de moderna construccié» cen | 
magníficas vistas al parque y ex- | 
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cúantas como­
didades pueda apetecer eb má* 
exigente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
I en adelante.
Calle del General Pareja 
Barrí» be la REjttiA Victoria
Ffm ciseo de Viana Cárdenas
sitmmo en calle de Les Mártires 11, dondésédlsecaa todfrcíásé de
ave»-
AM car de édcao purgante
• el más agradable y seguro dé todos los'purgantes. El más inofwisi- 
ve fácil de dar á los niños; en tedas las farmacias 25 céntimos.. .
» ./(ioKiiMmiirwff nnwwffiii m jtséiiiiaMp.iiii i'jtftécfcttcfc..
Messageries Maritimes de
Está magnifica línea de vapores recibe mercáncBm de todas clases 
áflete cérrláoy cim conocimiento dírecté desde este pnerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China; 
Japón, Att^ralia y Núéva-Zelánda, ;én comfcdnadón con los de 
ía COMPAÍlIA DE NAVEGACION MIXTA que placen sus salidas 
regulares, dé Málaga cada 14 días ó séan Ics m lénélesde cada dos 
semanas. f
8e tenféceionan trajes de so-
Mata nervio ©rientál de Blan-' floras con prontitud y esmero á
C A F ^ é
X  S|S
“ y ° '-  B o d o r, Zor.ílla 23. M adrtí, y.
M E D I C m á ü L
Nada mis Inoteesivo m1 más activ« para l*s ¿«lores de cabeza,, fabaecaa, 
validos, epilepsia y. demás HerylMos. l.«s:iHa4es,delebtAnias:o, d^ hj««d« y 
los de la lafasciá «i Keseral, se curaa jnfaliblesBcatarfbnenas boticaa'á i y s
I eo, para quitar el dolor dé muo- 
 ̂las en cinc# minutes. 2 pesetas 
, « ja .
Pasá á domicilie.
. 39.-^ALAM©S;.--3Í-
precios módicos. Galle de Sán­
chez Pastor n.* 12, piso prineír 
pal.
Para informés! y más detalles pueden d i^ r ^ é  á su represeníauta 
Málaga. D. Péa»» Gómez Chaix, ¡osefá Barriéntos, 26.
pesetas caja.— Se remiten por correa i  todas pattes. 
;La correspondencia. Carretas, 39, Madrid, Hn Mái aim a ^ d e A. Preloago,
f i 8 ó V é 'ó < ^ .e 'U i i á '- é á s á
! Por ausentarse su dpefio sé vende en precio módico una ca- j sá do recreo en sitio pintoresco 
pQf casi la mitad de su precio, cerca de la población con ca- 
' se vende un magnífico piano ert; rruage hasta la puerta.—No se 
i perfecjto estado. * admiten corredores.
I '  Plaza a,et General 16; piso 2.®| Informarán: Olleriá» 38.
i Por ausentarse sus dueños 
I dentro de breves dias, se vende 
I an piano en precio sumamente 
 ̂médico. Corapaflíá 16.
un mó^.trador, una estantería y 
áíiguftóS utensilios propios para 
tiferidtó. '
dé
C a iP i» ÍH ®
Se compra un carrillo 
imano.
En esta Adminieft'acjdn infor- 
Imarán.
imóí^msi^án calle de Sá« Juian 
de Dios número 45.
nn piáBO en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Civil IS, 1.®'
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.




Papel de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
Peinadora
Jiménez Victoria, Pozó’déi Rey 1.
Peluquerías
Baro Lanza, Juan Coihpañia 40,
Cantueso Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñóz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Rema Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22. 
r Peritos AGRIMENSORES
Leal Gál-rez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano ¿errano Eusebio, Torrijos 74.
Pintores ARTISTAS 
Capulmo^uregul Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Materredoná Antonio, Frailes 19.
X. , .  P lacas de metal grabadas 
Cantó 4lejo, Victoria 29.
Plata MENESES
«íomero Alejandro, Marqués de Larlos 4.
Platerías
Begofia E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4 
Navarro Antonio, Mártires- B. ^
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
..t .  Procuradores 
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1
jüan de Di¿s 31.
Gallav do Men<Ioza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13,
Ponce (le León José, San Francisco 14.
Mora Martin Enrique, Alamo© 5.
Querrei o Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
14.
Sánchez Pastor Francisco, Móntaño 2.
^3nuel, Tejón y Rodríguez 35, 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
D' caligrafía
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101; 
Sanchos Quintana Agustín; Plaza de Rieeo 34
i: Au , . Profesores DE IDIOMAS
 ̂Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos, 38 
Hautpoule Fierre, Calderería 9.f  OCxrA«*ryA T7«*m __   ̂ ....
Butano Pérez ]osé, NicasIo Calle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105. 
O Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paiiioga. 
^lomoRodríguez Luis, Sánchez-Pastof,
Ramos Jíñiénez Salvador, Nueva 60;.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S.í̂ en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 4 2 ,^  ¿5, ;
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.' '
8ALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Gihetes 16,
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDADES DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17, . '
Alianza La, Trinidad Grund 24. ,
Alliarice, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués dé Larios 1. , , ,
General áccidént fire lífe, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (Lá), Marqués dé Larios 4.,,
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fife, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28. . . ;
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1. . >
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lágunillás 45. ,, v.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vances Torregrosa Pedro Santos 9.
T abernas
José Sánchez Gallego; Callejones ,1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
Taller DÉ BoííberíAv...............
Díaz Francisco,¡.Cuarteles 52, V.
Táller DE COCHES ; '
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Taller de cordelería
Cristóbal Grima, á espaldas del Cuattel de la 
Trinidad.
' TallI r d e éM uadernación 
Uárcía M., Cintería 1 y  3.
Talleres DE tapicería 




Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20. 
Vean Federico F., Casapalma 3.cu nt r . casa i  ''
Vega dél Cm íiIIo Martín, Juan J. Relosillas 25.
Profesoras EN PARTOS
Ocaña de García Francisca, Mariblanca 3.
^ Q uincalla 
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nupva 
MarMOIeio Antorto, Oranlda 1
Granada 34 al 40.
Viilalba Luis, Torrijos 108.
Baltz Carlos, Doc?or*Dá5*la^
U e r o '“Srí® om ’i í ? i f  ”  2B.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 83.r* A «* *<uiwiav,ü| m ci  S.  ̂ • i
Perez i/ioi ^  ’ «e la Constituorerez farody José, Cuarteles 72 y Eslava 1
r, j  Representante DE VINO - ' l
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46 I
Representante en papel de fumar’y vinos' 
Delgado María Joaquín, Plaza de! T e S ro If  
H A r> LJL Restaurants ‘ IHernán Cortés, Caleta. |
Martínez Cipriano, Marín García 18. ■
Yerjio de Conejo, Torre San Telmo,
FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73 
, sastrerías 
Almoguera Juan, Gamas 4.
■’®"varez32.
City of London, Plaza de la Constifueíón,
^  --------- DE LÁiyiPiSTÉRÍA
Corpas Ginés-Mahueí, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43. '
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomiia, Andrés Mellado 9.
Talleres DE pmtüítA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
.pno  Hermoso Miguel, Capíichlnos 35 ............
Monteró CabelloJosé, Córtiria del Muelle Lh ’ 
Murillo y Arroyó, Altozano 4v ' '  . .
Talleres ñE PREPARACIONES
Diaz Miguel, Pavía 13.
GaBíego Cruz Juan, Cerézüéld'i •
, Taller DÉ jAULÁÉ ; ' , '
Gálvez Mariano, Alamos 5, • '
, ^ .T aponesDE CORCHÓ 
Ordoñez José, Martines Agüiláfií'. .
t i ' V TÉJidos . ,
Bruñ Cárlos, Puerta del Mar. ' 
foteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53. ‘
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco* Castelar 5.
^ to N T O  DE F. Gregorio 
rernándeZ Aguado Jos.é, Marín García 14,
Caetrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Gongritución 36.
de Heredia 5 ^  60. 
Enrique Espejo, Granada 53. ,
La Victoriano Cobertizo del Conde It 
Maese José, Torrijos 53„
Montoya Antonio, Máiágh 44 Palo Dulce 
Serrano Julián, Tbfrijós 48 y 64. '
X°‘'‘'ií®s54y Santa Lüefa 6.\r M • ,°do*o. Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, ^  y 49,
Careta
Al Veterinarios
Martín Martínez Juan, Pasillo Atodia 2."
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘85 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
; Treij express áJáA 6. ía, , , 
Trenmercanc^s deLa Rodaáial 6'j5t,
Tren mercancías Córdoba á las 8'40 n.
Tren mercandas de Granada á las 10 n.
, ' ^ .. ' Llegadas
r Tren mercáncías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 rav'
Tren express á las 10̂ 22 m.
Tren mercancias de Lá Roda á las 12*251.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. '
Correogeneral á Jas S'SOt,: 4 ,
Tren mercancias dé Córdoba á las 8*15,11.
C a m p a n a d a s  d é x i n e e i i d i o
Campanadas que en. caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta, capital al final del toque 




















Sepúlveda Sepúlvedá Salvadór, tejidos.
ANTEQUERA . .
Águilar Ruiz Francisco;; panadería y coloniales. 
Alcaide DuplaJuan, calzado de lujo,
Arjona NarypnajAníonip, colQiiialés., 
AvilésGiráldezíMañuel coIoníáíes. . '
López MolinaJotéMaHa, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas .̂
Ovelar Franci5Co, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Heriíjanos, fábricas de. bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. 
Vergara Manuel, caf?
ARDALES A
Duarte Antonio, barbería. .
Arohiddna
Párraga Enrique, Fábrica de herraduras.
ARRIATE
Farrugia Lagare, Francisco; ejidos y quincalla. 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan,'maestro iierrador, ' J 
GASARABONELA
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manjiel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
CEUTA
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Ceuta
Fonda Española, José lbañez.
, Qranadá
Hotel Vieioriá, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
, ,Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel-Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. CroQke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Ronda
Fonda de Polo, callé Rios Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutieh.
Velez-Málagá
Fonda del Gasino de Manuel Mpntoro Santiago.
Aceites de oliva
A la entrada, 15’40 á 16 ptas. los lMj2 ks.
Id. id. 15*65 id. id.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 pías, hectólitro.
’ Almidón. .
Hoffman «Gato», 9,25 ptás.arroba.
«León», 8,85;á91d.' '
Brillante «Gato», baúl de cien caiita8, ̂ t6;ld., 
Brillante «León»*, caja de 300 pastillas, J l ,  75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas.. arroba. 
Trigo flor, dé 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito ■
^efialver Andrés,comísíoñes y representaciones.! «̂® PF*-’"®*'»» 35.50 á 36 ptas. los 100 ks.
. CUEVAS BAJAS
(Caballero Muñoz Francisco, coralsióhes. 
í ÉSTÉPONA ■ '
Almengual Antpnío, carpintería. ^
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco; carpintería. ■ '
eréz MarmplejP Miguel, médico, 
imenez Juan, café. ; . _ ■ »
Lsdesrtia Gregorio,-agente de negocios. .
-Pzaño IidefOüSo, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego,; comisiones.
Narvaez Manuel, seguros dé vida.
Noval Chacón'José, id;- '
Rodríguez Cano Juan, barbería. . i -
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
iáhfehezJosl.caféi
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánchez Juan, urCk:::rJa-
Moreno corriente, 33,75 á 34 id.
I Blando de primera,,39,50 á 40 id. ;
IBlanco superior, 4Í á 42 id ..
[.Bomba, 64 á 66 id. '
i Azúcar de can á .
í Caña de primera, 13,90 á l 4 l0  ptas. arroba.
I Caña de segunda,'de |3,75 a J4- 
S Cortadillo de primera, 16,35 a 16,50,
‘Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id , .
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,5&id.
Bacalao
Labrador chico, 32 á 32.50 pesetas los 46 kilos. 
Labrador mediano, 34 á 50..
Terranova chico, 48 á 49 ptas. iPs 46 kilos. 
Idem mediano 55 á 56 id. id.
Idem grande 58 á 69 id. id.
Cacaos
í Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos.
I- Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos, 
í Cominos reí país de l , i5á 1,20el kilo.
I Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
[Garbanzos menudos, 18á 19los 571 j2kilos,
[ Garbaúzós medianos, de 25 á 26.
I Garbanzos gPrdos, de 29 á 30. ,
\ Idem padrón de 33 á 34.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
Jamones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
, Id. Andorranos, id., 4,25 á .4,50 id,id.
¡i Id. Asturianos, buenás márcás, 3,75 á 4 id. id.Id, Morrisón azucaradós, 3,50 á*4 id. iÓ.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, dé6' á7 id. id. •
Id. fresco de 5 á 5 £0.
Id. Málaga, buena clase, de 4,28 á 4*50 id  ̂ Id. 
Costilla de cerdo, 1,75 á 1,80 id. id.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco ce 1*70 á l 75.
Estos precios son con derechos pagados^ 
Especias
Pimienta negra, de 155 á 157 pías, quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 id.
I Madre clavo en grano, de 155 á 157 id.Genjibre africano, de 170á 175 id.Azafrán de primera, de 44: á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
' Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos; 
¡Recortes de id; 1.75.
I Pura molida, de 2.75 á 3i 
Caramelos en latas de trea kilos, de 2’15 2,25 pe- 
i setas-kilo, con derecho’pagado.
\ Pimiento molido fino, de 18 a 20- pesetas los’ U v 
I lj2 kilos. ^
I Pimiento molido flor, de 15.á 171d; ' .....
I Pimiento molido corrieute; dé; l2 á'14 id.
I Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 lj2 kilos.
¡ Fábrica de íás Réh^iós ' '
t Alameda de.Carlos'Háes'númér^o 2.
'Recias de dCádl-peáctaálos Í(K)kilósr \ 
i Candeales de 39 á 42 id: idv .
! Salvados, afrechos y áhécfiádáras á precios co- 
;| rrientes. - '
J  Catalana; , '  ^
I Blanca priméra fuérzá, 42 á 44 'pták lóók'liós.
I Idem primera superior id., 42 á '43 id;
I Estremefia;
I  Blanca primera, 41,50 á 42;5(í id.
I  Idem segunda, 40 á 40,50 id. 
i De Castilla:
I  Blanca primera superior, 41 á 42,50 id.
I De Lo ja:
I Recia trigo duro, 38 á 3& id.
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5,75 
los 11 1{2 kilo.
Id. catalanes: pastas para sopa© de 7,50 á 8 id. los
11 lj2id.
Miel blanca de aliejá, claée primera superior, 11 i
12 pesetas árrobaV
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id. 
Dátiles dePersia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6,50á 7 ptas. los 11 y lj2 kilos. 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8*50 á 9 pe-
SCtflS U113«
Idem id. id. de R2 kilo ^e 90 á 95 pías. e> 100. 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 a 47 ptas. el 100. 
Atún en escabeche, lata ode li2 kilo de 58 á 60 pe­
setas las 60.
_ _  - '*'>5 á 250 pesetns quintal.
1 >30 id.
Ramos Guiu Antoni^ représenfácíofiéí,
O im éa.zV M atasFrj|||,E !5 ,,uU tam arl»^
Villanuevajüan, confitleríl. - I .. . €dfé$
^  MóntéJaqué ‘ ríBeKásiíbfeHbr, d fe l^
Atóhüei, cfiádñá ai por mavór I Caracóíiljb süpéfíóií dé 178 Mpí-
fáñéhé|5 r^ell¿naP3fggj j..f:CaracoliIlo séguñía, de l40 á 148*.
bricante de aguardientes y  de embutidos. * j Puerto Rico superior, de lÓO á 160.
í-i, » Viajante DÉ coAiERCiDCastilla Luis, Frailes 5,-; „ . ,
Salidas
I ren mercancias á las 7*40 m.
Pizarra
GenzilezLuqueJua'i. abacerfá y calzado.„  RÍ^CÓN de la VíÉfQRtA
Garrido M ífüli Fábriéa de SáíSón 
. Ronda 
Cabrera Loyaza José. mé'®’--.
lu® Manuel, representaciones.
rímííniyf W  v talabartería.Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Gueírero Francisco, procurador. 
Martínez Diegó, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado, 
oiles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
-f unta Fratíci^cp^médicojCánovas del Castiló SO. 
-  ̂ ' Vá.EZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio^ ,Rogado. , 
CuevaMartín jósé, abogado, 
rranquelo Antonio, fábrica de fideos.
Hacienda, de 160 á 170.
?lásesrcbrriehíés, de Í2(Í á iSfli béíádo prifíiera superior, I,t5 á 1,88 librá. Tostado segunda, de 1,40 á 1,50.
1' Carbones'Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000. Newcastel, 35 id.
Cereales y  legumbresúdias largas Valencia, 35 á 36 ptas. 100 kilos, udias largas motrileñas, 35 á 36 id. 
udías cortas asturianas, 33 á 34 id. 
udias extranjeras cortas 30 á 31 id. 
rigos blanquillos, 43 kilos, 13,75 á 14 id.
Trigo recio, 44 id. de 14,25 á 14,50 id.
Cebada del país, de 7,25 á 7*50 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 24 á 25 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 24 á 25 id. 
íHabas mazaganas, de 12 á 12,50 los 48 kilos. 
■Yeros, de 13 á 13,50 los 57 y lj2 kilos.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 63 kilos. 
Maíz morillo, de 20’50 á 21 los 100 kilos.
I Verdejos padrón, de 5 á 5.5Ó la arroba, 
i » » corriente^, dé 2,50 á 3,50,
iPanetej s blancos, de 2,i 5 á 2,25 idi> . , ; - ,
» » corrientes, dé 2 á 2>Í5
Jabón de tránsito , v . , 
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilo* 
34 á 35 pesetas.
«Morón», id. 33 á 34 id.
¡«Ronda»,id. 33 á 34 id.Pescados preparados para exportar Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de i ídem, 2,50 idem> Idem.
Í'  Idem de í í4 íd.em 1 ídem idem.Pescadillas y juréreé, .4 los mismos precios.
Atún en adobo, latas de l i4kiiC 1.25 pías, una,
. Anchoas de l .^  latas de 5 kilos! 7 beCv̂ âs una,
I Idem de 2 iden, 3 idéni lóeiii, 
f Iden de 1 iden. 1,75 á 2 Idem idem.
!ídem u* *‘*®*”' 4 1 ídem Ídem,
Pé$cü^C§ conserva
Atún en escabeche, láiás de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem éñ áCéite láíás de 1 j4 IdloS deSOá 55 el 100. 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas
Vinos : ’ -
Málaga dulce color 12 á 13 peaeías arroba^
Blanco seco, 9 á 10 ídem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
. Varios .
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra, 
i Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id. 
l id. Hamburgó, 2,25 á 2,50 id.
! Id. Inglesa, 2,25 á 2,50. ;
[ Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas. ’ '
I Leche condensada «La Mariposa», á 38,75 ptas. la 
í I Jéaja de 48 botes. Póf menor 0,90 céntimos bote 
i Fécula de patatas, 37 á 39 id. los 100 kilps, 
f Harina Nestlé, bote 1,55 á i,60 id.
I Galletas de Madrid «La fortuna» 
i María, de 3 á 3,50 pesetas kilo. . .
? Postre, 3,50 á 4 id id. ' * ÍV ' '
tTrocádero, Nacional y Gedeón, 1,75 á % Id. íd.
Floras de oAciñás
Certificados: cartas.—Para Granada y Algedrai 
'  de 10 á 11 m.—Idem Madrijf,, Córdoba y enlaces 
I (express), de 2,30 á 4 t.—Idé«i correo general de 
6*30 á 8 n.
I  Los domingos y días festivos el servicio es has­
ta las 7.
Certificados,muestras é lnipresoá-—Para Grana­
da y Algeciras, de 10 á 11 m.r-^Idem el correo gô  
neral, exp'ess y mixto á Córdoba de 1 á 2 1.—Co­
rreo general: dé 7 á 8 n.—Valores declarados y 
objetos asegurados.: \
Recepción.—Par,a ,-(Rapada y A.lgecira8 dé 10 á 
11 m.—Idem,express á Córdoba y Madrid con en­
laces, de 2*|o © 4 t^T-Entregai de lOiá i l  m.-^De
2.30 á 4 nofche;
Los domingos él sérivicio es hasta las 7.- 
Paquetes postales: recepción.—De 10 ¿ l li i i . ,  
de I á 2 t.--Entrega: de ip á l l  im.:
Lista de Correos—De 8 á 9*30 m.; dlé 2 á 4 1.; de 
7*30 á 8,n.
Apartados (oficial y^rticular.-^^^ y 15 
después de la llegada de los córteos genérales. 
Reclamáclónés. y consultas.—De 12 á  2 t. 
Secretaría.—Dé'12 á 6 1.
Venta de 8ellóa.T-De 8 m. á 10 n.
Notas.—Los carteros verifican tres repartos, sa­
liendo de la Administración á las 8 m., 12,30 t. y
7.30 n. (Este último se suprime los dom ngos).
Los buzones dé los estancos se recogen de 6 á
lü m. y de 6 á 10 n,; el de la Central al paso del 
coche-correo y el de la Administración 5 minutos 
antes de la salida de jas expediciones.
La correspondencia urgente, hasta el momento 
de la salida de una expedición.
Floras de salida
Correo genCfalcon- córrespondénclá de y para 
todas las lineas y extranjero, sálfdá 8,45 m. llegar 
da 6 1.
Correo mixto, con corresppndérícia de y para 
Granada, Almeríay Algecirásíflnéas), salida 12,10 
m., llegada 2,451.
Mixto con correspondencia de y para las lineas 
de Uórdoba, Sevilla, Cádiz, Exlfemádura y Le­
vánte, salida 4,151, llegada 9.45 m., ■
Express con córréspondencia dé y pára Madrid, 
Barcelona, Córdoba, J'íot te d&ESpaflá y extranje­
ro, salida 5 1., llegada 10,45 ra.
Ambulante á Yélez Málaga coa correspondencia 
de y para Torrox y Nerjá, I.® expedición, salidá 
8 m., llegada 12 nk-r2:* idem, salida 12 m., llega­
da o t.-
Conducciónien cárruajie á Estépona, Márbéllay 
Fuengirola, salida 6 1., llegada O m.
Idem montada á Colmenar*'salida 10 n.>, ílég^da 
o tarde. ■
Idem en carruaje á Churriana y AlhaurihéjO, se-
U da3í;, .‘*®?®^al0m. ,
Peatón á -A>®SÍ9»' salida 1 1,, llegada 9 m;
Idem á Ollas y » .0‘»láü, salida ,11 m,. llegada 9 
mañana. '
(Conducción márítimá dírev^ á ' Mélíllii, salida 
lunes y jueves, llegada ralércóíPs y sábados.
Idem idem á MelJlla,,iVlhÚéefnás, \Chafa^ 7 
Peñón, salida mártés,^négáda éabadoi/
Franqueo par a-el extranjera
Cartas: porla primera fracción, de 20Í gramos 25 
céntimos y las sigüiéntés 15 céhtimoa.
Muestras: cada fracción dp 50 gramosiS cénti­
mos. Con un porte iñihitho he lO céntiítaos hasta 
1(X) gramos. . v
Valores declarados: pot la fírimera fracción de 
20  ̂ ramos, 25 Céntimos, por cada 20 gramos más 
15 céntimos. »
Por derecho de certiñeado 25 céntimos.
Seguro por cada 100 pesetas ó iraccior 10 ctos. 
Para Gibraltar.— Cartas; cada 20 gramos 10 ctos. 
Para Portugal.—Cartas, cada 15 gramos 10 ctos.
a urm rnseromn en
caue i  Oirifrís érffias'lérMgr:(6'T^egnTTrae imio^ lu» purgair
